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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Control Interno y su Incidencia en 
en Capital de Trabajo de la Empresa WG Perú S.A.C, Trujillo, primer semestre del 
2017” con la finalidad de determinar la incidencia del control interno en el capital 
de Trabajo de la empresa WG PERÚ S.A.C. primer semestre del 2017., la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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Esta tesis tiene como objetivo analizar la  incidencia del control interno en el 
capital de trabajo de la empresa WG Perú S.A.C. Trujillo Primer Semestre del 
2017. La investigación es no experimental, puesto que se realiza un análisis 
descriptivo, transversal porque se obtienen datos del periodo 2017, y correlacional 
debido a que se analizara si el aumento o disminución de una variable influye con 
el aumento o disminución de la otra, se tiene como población y muestra a la 
empresa WG Perú S.A.C. Se describió el control interno de las áreas de la 
empresa que son Compras, Ventas, Recursos Humanos y Caja, seguidamente se 
analizó el capital de trabajo de la empresa WG Perú S.A.C. Por otro lado la 
información fue obtenida mediante un cuestionario de control interno aplicada a 
todas las áreas antes mencionadas y el análisis documentario para recaudar 
información de la empresa. Con la aplicación de un control interno a todas las 
áreas de la empresa WG Perú S.A.C. tuvo como resultado un aumento en el 
capital de trabajo en donde se pasa de S/. 4,855.18 a S/. 13,552.53 esto gracias a 
dicha aplicación e implementación de un control interno, esto es un manual de 
organización y funciones, políticas y formatos para cada área.  
 
 























This thesis aims to analyze the incidence of internal control in the working capital 
of the company WG Peru S.A.C. Trujillo First Half of 2017. The research is not 
experimental, since it is a cross-sectional descriptive analysis, because they are 
obtained data from the period 2017, and correlational study due to analyze 
whether the increase or decrease of a variable influences the increase or 
decrease of the other, has as its population and sample the company WG Peru 
S.A.C. Described the internal control of the areas of the business that are 
Purchasing, Sales, Human Resources and safety, then analyzed the working 
capital of the company WG Peru S.A.C. On the other hand, the information was 
collected using a questionnaire of internal control applied to all areas mentioned 
above, and the documentary analysis to gather information of the company. With 
the implementation of internal control in all areas of the company WG Peru S.A.C. 
resulted in an increase in working capital where it goes from S/. 4,855.18 S/. 
13,552.53 this thanks to the application and implementation of an internal control, 
this is a manual of organization and functions, policies and formats for each area.  
 
 


































































1.1 Realidad Problemática  
 
Actualmente estamos viviendo una era en donde los sistemas o procesos a 
ejecutar en las empresas se han venido desarrollando de manera importante, a lo 
largo de los años se han estableciendo sistemas o controles los cuales de alguna 
u otra manera respaldan un mejor desarrollo de los actividades ejecutadas en las 
diferentes áreas de cualquier empresa. Según Fonseca (2011) a nivel mundial el 
control interno es tomado como una importante herramienta dentro de las 
organizaciones desde los años 70’s, década en el que en Estados Unidos 
ocurrieron dos grandes sucesos, el primero fue el escándalo político Watergate, 
en donde hubo un robo de documentos en las oficinas de la misma y el segundo 
fue el informe remitido por la Comisión de Bolsa de Valores, la cual es una 
institución norteamericana que supervisa que las leyes federales del mercado de 
valores sean cumplidas, en donde se revelaron la intervención de grandes 
empresas en acciones cuestionables en el exterior, esto dio pie a que el control 
interno sea visto como un elemento esencial en las empresas.  (p. 12)  
 En el Perú son pocas las empresas que tienen claro y saben cómo organizar o 
ejecutar un control interno y otros tantos, tienen implementado  dicho control 
interno pero éstos muchas veces son deficientes o escasos,  esto puede ser 
producto de que la mayoría de empresas son constituidas por personas 
emprendedoras quienes tienen generalmente una visión empírica de cómo llevar 
a cabo el funcionamiento de cada una de las áreas de la empresa, pero según 
Fernández y Vásquez (2013) no se puede saber a ciencia cierta cuántas son las 
empresas peruanas que tienen implementado un control interno. (p. 96) Aún con 
esto, no es difícil adivinar que la mayoría de ellas carecen de un buen y eficiente 
control interno, dado que muchas veces no pueden hacer frente al desarrollo de 
las actividades que normalmente tienen que ejecutar, es por ello que 
generalmente se endeudan, no sabiendo que muchas veces un buen 





Gran cantidad  de  empresas desconocen que el control interno sirve como 
herramienta de gestión tanto económica como financiera; por otro lado existen 
muchas de estas que no tienen ni idea que un sistema de control interno puede 
ayudar y contribuir a que el capital de trabajo sea mayor, que según Peñaloza 
(2008) son los activos circulantes con los que cuenta la empresa y los cuales 
puede convertir en efectivo. (p. 161). En otras palabras el capital de trabajo que 
tiene entre uno de sus componentes las cuentas por cobrar de la empresa, pueda  
crecer mediante la buena gestión y control de dichas cuentas y que gracias a esto 
se puede tener la capacidad para desarrollar sus actividades de corto plazo.   
Ahora bien, generalmente las empresas situadas en nuestra región no saben que 
es un sistema de control interno, y cómo este puede ayudar a la eficiencia del 
logro de los objetivos que se establecen por área y cómo  puede verse reflejada 
en el capital de trabajo que es una base importante para poder operar a corto 
plazo, son pocas las que a simples rasgos tienen cierto control interno, es por 
esto que muchas veces las empresas se quedan sin la capacidad de poder hacer 
frente a gastos y obligaciones que puedan tener, o también pueden presentarse 
deficiencias o problemas que en ocasiones no pueden ser detectadas, y todo esto 
gracias a que no se cuenta con un control interno.   
La empresa WG Perú S.A.C. es una empresa que desde el 2004 brinda servicios 
de publicidad, pero en los 13 años que viene brindando este servicio no ha tenido 
un control interno bien definido y establecido, las actividades que se realizan a 
diario en distintas áreas son empíricas, y muchas veces se generan desorden en 
estas, por lo que en ocasiones se pierde o se confunde información, también 
muchas veces el personal no sabe que procedimientos seguir en cada una de las 
áreas por lo que muy difícilmente llegan a cumplir los objetivos. 
Por tal motivo es importante poder establecer un mejor control interno para que 
así se pueda llevar un seguimiento a cada una de las área que pueda respaldar 
en forma confiable la información que se gestan en estas y que también pueda 
ayudar a mejorar la obtención del capital de trabajo, ya que en repetidas 
ocasiones la empresa recurre a préstamos para poder responder a sus 




fin de ver como se realiza el control interno de la empresa y como esta incide en 
el capital de trabajo de la misma. 
1.2 Trabajos previos  
 
Arregui (2014) “Manual de Control Interno en la Imprenta “La Condamine”, 
ubicada en la ciudad de Quito”. 
 
El trabajo fue realizado con el objetivo de implantar un sistema de control 
interno en la empresa, ya que los procesos que se venían realizando en las 
áreas de la empresa eran un tanto inconsistentes, por lo que se busca lograr 
una mejor eficacia y eficiencia que pueda respaldar la calidad de los 
procedimientos que se realizan en la imprenta. El método utilizado fue el 
analítico y deductivo, también se aplicó análisis documental, entrevistas y 
cuestionarios, su población fueron el gerente y el personal de todas las áreas; 
por lo que se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
- Se detectaron problemas administrativos como la duplicidad de funciones, y 
el famoso cuello de botella lo que no permitía desarrollarse a la empresa. 
- La empresa no cuenta con un ambiente para el área de contabilidad, por lo 
que puede ser muy probable que se extravíen documentos importantes y 
estos no pueden ser protegidos. 
- La implementación del manual de Control Interno ayudará a la empresa a 
mejorar los procesos de sus áreas, buscando la efectividad en estas.  
 
Castelo y Anchundia (2016) “Estrategias para la Administración del Capital de 
Trabajo en la Empresa Editmedios S.A” – Guayaquil, Ecuador 
La investigación tiene un enfoque tanto cualitativo- cuantitativo, de tipo 
descriptivo, en donde se realizaron entrevistas a los encargados de la gerencia 
y también a personas expertas en lo que es el capital de trabajo, por lo que se 
determinó que el objetivo fue dar a conocer a la gerencia un modelo de 
estrategia para la administración del capital de trabajo para la gestión 




mejorar y hacer eficiente la gestión y administración del capital de trabajo para 
que esta pueda ayudar de una mejor manera a que la empresa siga operando 
y ver cómo dicha gestión repercute en la situación financiera de empresa 
antes mencionada, es por esto que se llegaron a las siguientes conclusiones: 
- Se concluye que el capital de trabajo es de vital importancia dentro una 
empresa, ya que es el motor generador de que esta siga operando 
normalmente, por ende este debe tener una mayor atención por parte de la 
gerencia. 
- Se debe tener un mayor cuidado en las cuentas por cobrar, ya que estas 
representan las ventas que realiza la empresa, es por esto que se debe 
tener un buen control y gestión al momento del crédito y las cobranzas. 
- Se debe contar con un control en cuanto a los inventarios. 
- Con respecto a las cuentas por pagar, deben realizarse pagos oportunos a 
los proveedores para poder obtener así descuentos y un buen historial 
crediticio.  
- Un modelo de estrategias bien estructurado, la empresa Editmedios S.A 
mejorará la gestión administrativa de su capital de trabajo, logrando 
objetivos establecidos y ayudando así a la toma de decisiones que pueda 
contribuir a ejercer una mayor planificación y control para de esta manera 
fortalecer la situación financiera de la empresa.     
Moronta (2013) “Lineamientos para optimizar el Sistema Control interno en el 
departamento de Cobranza de la empresa Francisco Anzola Sanchez S.A. 
Valencia – Venezuela. 
Esta investigación tuvo como finalidad proponer parámetros para mejorar el 
control interno del departamento de cobranza en la cual se utilizó una recopilación 
de datos experimentales, por otro lado se aplicó como técnica para recolectar 
datos la observación directa y la encuesta a la población los cuales fueron 5 
empleados que se desempeñan en el departamento de Cuentas por Cobrar. 
Estos fueron seleccionados mediante la técnica del muestreo censal, con lo que 
se llegó a la conclusión de que el departamento de Cobranzas no detalla los 
elementos que intervienen y como se desarrollan las actividades en el 




falta de comunicación entre la empresa y los clientes, lo que dificulta una buena 
gestión de cuentas por cobrar.     
Rodríguez (2013) “Administración del Capital de Trabajo y su Influencia en la 
Rentabilidad de la empresa Consorcio Roga S.A.C Trujillo 2011-2012” 
La investigación realizada fue transversal descriptiva, el método que se utilizó 
fue el inductivo / deductivo, la muestra estuvo constituida por los Estados 
Financieros elaborados del periodo 2011 – 2012, por otra parte se aplicó la 
técnica de análisis argumentativo, encuesta y entrevista. Este trabajo tuvo 
como objetivo explicar la influencia de la administración del Capital de Trabajo 
en la Rentabilidad de la empresa Consorcio Roga S.A.C. de la Ciudad de 
Trujillo en el periodo 2011 – 2012, el cual se elaboró para ver la importancia 
del capital de trabajo y como su buena o mala administración puede repercutir 
relevantemente en la rentabilidad de la empresa, es por esto que se concluyó 
que: 
- El capital de trabajo estuvo siendo administrada eficiente y 
adecuadamente, es por esto que el activo corriente fue mayor al pasivo 
corriente, lo que genera que pueda tener la capacidad de hacer frente a 
sus obligaciones tanto financieras como con terceros. 
- Las decisiones que fueron tomadas por la gerencia han hecho que haya 
una adecuada administración del capital de trabajo, esto ha influido de 
forma favorable a la rentabilidad de la empresa.   
Lamadrid (2014) “Propuesta de Diseño de un Sistema de Control Interno para 
mejorar la Gestión Operativa de la entidad Yallegue.com dedicada al Comercio 
Electrónico de Productos Diversos en el periodo 2013 – 2014. Chiclayo 
El tipo de investigación del trabajo fue una investigación aplicada, también es 
explicativa,  el diseño de la investigación es no experimental, su población y 
muestra estuvo constituida por  trabajadores de la empresa, para esto se utilizó la 
técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple. Por otro lado las técnicas de 
recolección de datos fueron ficha de resumen, textuales y bibliográficas, también 
se hizo uso de la encuesta. Es por ello que el objetivo del trabajo fue analizar 




operativa de la entidad Yallegue.com dedicada al comercio electrónico de 
productos diversos en el periodo 2013 – 2014, por lo que se pudieron llegar a las 
siguientes conclusiones: 
- Antes de implementar un sistema de control interno en la empresa 
debemos tener bien claros los objetivos que se quieren alcanzar. 
- Establecer un sistema de control interno nos ayuda a detectar falencias o 
ineficiencias con los que cuenta la empresa. Por lo que su implementación 
hará que se alcance la eficiencia y efectividad, asegurando así que la 
empresa trabaje bajo los parámetros establecidos. 
Sosa (2015) “El Control Interno y su influencia en la Gestión Contable de la 
empresa Golden Amazon Group S.A.C”. Lima – Perú 
La investigación tuvo como finalidad determinar como el control interno que se 
venía desarrollando en la empresa influye en la gestión contable de la misma, su 
diseño es no experimental, transversal, por otro lado es descriptivo, correlacional, 
se utilizó el método de observación y cuestionarios, la población fue 13 
trabajadores de la empresa y finalmente se concluyó que el control interno es 
importante para poder organizar la información contable ya que proporciona 
confiabilidad de dicha información.          
1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
Control Interno: 
Según el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas 
COSO (2013) define al control interno como el desarrollo de un proceso que se 
ejecuta por la alta dirección y en general por todo el personal de una 
organización, con la finalidad de brindar la seguridad y confiabilidad de que las 
operaciones realizadas en las distintas áreas son eficientes para de esta manera 
poder lograr los objetivos que fueron establecidos. 
Objetivos del Control Interno: 
Según Estupiñan (2015) señala que los objetivos del control interno son lograr y 




verificar la confiabilidad y objetividad de la información tanto del área como de la 
situación de la empresa. (p. 6) 
Elementos del Control Interno: 
Según Apaza (2015) indica a 5 componentes de control interno de las cuales toda 
empresa debería seguir para conseguir los beneficios esperados y la consecución 
de objetivos requeridos. (p. 428) 
- Ambiente de Control: Se refiere al entorno en donde se desarrollan las 
actividades que van a ser controladas, aquí básicamente priman los 
valores éticos,  morales y la integridad tanto dentro como fuera de la 
organización.   
- Evaluación de Riesgos: Para que una entidad pueda identificar 
plenamente los riesgos, primero tiene que definir y tener muy en claro 
cuáles son los objetivos y metas a los que quiere llegar, una empresa no 
podrá tratar de identificar riesgos para luego elaborar objetivos. Los 
objetivos se pueden desarrollar tanto en gerencia, a nivel empresa y por 
área, pero todos los objetivos desarrollados tienen que estar integrados y 
complementarse entre sí, tener coherencia, para que así pueda llegar a un 
fin común. Una vez establecidos los objetivos, se deben identificar los 
posibles riesgos que podrían repercutir o interferir en la consecución de 
objetivos, para que así se puedan tomar las medidas necesarias de hacer 
frente a los riesgos identificados. 
- Procedimientos de Control: Una vez establecidos objetivos e 
identificados los riesgos, se deben realizar actividades y procedimientos 
que minimicen dichos riesgos y ayuden así a la optimización del logro de 
los objetivos, estos procedimientos son muy importantes ya que ayudan a 
la empresa a saber cómo desarrollar cada actividad y cada control y con 
esto tener la certeza de que la información que se genera es la más 
objetiva y apropiada. Los procedimientos de control puedes ser manuales, 
computarizados, operacionales, preventivas o detectivas. 
- Información y Comunicación: En etapa del control interno se le comunica 
a todo el personal que estará involucrado en los procedimientos de control 




procedimientos establecidos para realizar el control en toda la empresa, la 
información que divulgue la alta gerencia debe ser clara y concisa, para 
que así el personal tenga claro de que juega un papel muy importante en la 
consecución de los objetivos mediante el buen desarrollo de los controles 
establecidos.   
- Supervisión: Luego de establecer los procedimientos de control, estos 
deben ser supervisados y se debe realizar un seguimiento continuo para 
ver si los procedimientos establecidos están siendo realizados y cumplidos 
de la manera correcta, o si se tiene que hacer algún cambio o mejora.  
Deficiencia del Control Interno: 
Según Apaza (2015) se considera al control interno deficiente cuando se 
implementa en un área algún procedimiento de control y éste no es suficiente 
para poder corregir o detectar algún problema o irregularidad, por otro lado 
también se puede dar por que no existen controles claramente establecidos o 
ejecutados. (p. 424) 
   Clasificación del Control Interno: 
Según De Lara (2007) señala que el control interno puede ser tanto 
administrativo como contable. (p. 54) 
Control Administrativo: Este tipo de control se basa en todo lo relacionado al 
desarrollo de procesos y actividades, eficiencia, eficacia y efectividad de las 
operaciones y todo lo que consigne aplicar para poder realizarlas, aquí se ven 
involucrados, las políticas, procedimientos y planes que se tienen ya sea por 
área o en toda la empresa.  
Control Contable: Aquí se ven e implementan controles que brindes una 
seguridad, confiabilidad y razonabilidad a la información financiera.       
Control Preventivo:  
Según Aguirre y Armenta (2012) los controles preventivos son todos aquellos 
que se ejecutan o se implantan para evitar o reducir errores durante el 




Control de Detección:  
Según Aguirre y Armenta (2012) son los controles que se implementan para 
detectar errores que no fueron modificados o detectados con los controles 
preventivos. 
Limitaciones del Control Interno: 
Según De Lara (2007) el control interno es limitado cuando se suscitan errores o 
cuando el personal no ejecuta bien el procedimiento de control interno, ya sea 
porque no lo entendió o porque hubo una buena comunicación o difusión de como 
emplear los controles, por otro lado dichos errores también se pueden dar 
duplicidad de funciones.  
   Principios del Control Interno: 
Según Lara (2012) los principios de control interno, basados en sus componentes 
son: (pág. 7) 
 Principios de Ambiente de Control: La empresa debe comprometerse con la 
sociedad a desarrollar los valores éticos y morales, también debe haber una 
supervisión constante de parte de la alta dirección hacia toda la empresa, por otro 
lado deben establecer responsabilidades sobre el control al personal y que éste 
responda por dichos controles. 
Principios de Establecimiento de Riesgos: La empresa debe identificar y 
puntualizar riesgos específicos con la finalidad de establecer procedimientos que 
contrarresten dichos riesgos. 
Principios de Actividades de Control: La empresa debe seleccionar y desarrollar 
las actividades y procedimientos que se establezcan en el control interno para 
mitigar riesgos y obtener los objetivos establecidos. 
Principios de Información y comunicación: La empresa debe identificar y 
seleccionar la información más relevante, para que esta pueda ser divulgada en 




Principios de Monitoreo: La empresa debe evaluar todos los controles que hayan 
sido establecidos y estén siendo ejecutados con el fin de reconocer las 
deficiencias y falencias de dichos controles, para así poder solucionarlas.    
Capital de Trabajo: 
Según Castro y Rivas (2014) el capital de trabajo de una empresa viene a ser el 
excedente del activo corriente menos el pasivo corriente, es decir la capacidad 
que tiene la empresa para poder operar luego de haber cumplido con el pago de 
sus obligaciones. (p. 3). De aquí se desprenden dos tipos de capital de trabajo, el 
primero es el capital de trabajo bruto, que según Cortés et al. (2008) viene a ser el 
total de toda la inversión operativa es decir de los activos corrientes y el capital de 
trabajo neto que viene a ser la diferencia entre el activo corriente y el pasivo 
corriente que queda en la empresa luego de haber cubierto sus obligaciones a 
corto plazo, esta diferencia también es denominada capital circulante.   
Administración de Capital de Trabajo: 
Según Cortés et al. (2008) la administración del capital de trabajo es fundamental 
para el desarrollo de la empresa, para esto se deben gestionar y mejorar la 
administración de cada uno de los activos y pasivos corrientes de la organización. 
Mientras mayor sea el margen entre el activo corriente y el pasivo corriente, mejor 
será la capacidad que tenga la empresa para cubrir las obligaciones que se den a 
corto plazo. (p. 22) 
Importancia del Capital de Trabajo: 
Según Cortés et al. (2008) señala que el capital de trabajo es un elemento 
fundamental para que la empresa opere día a día, si la empresa no tiene un buen 
capital de trabajo o no sabe cómo generarla puede llegar a declarase en 
insolvencia o hasta en quiebra.  (p. 26) 
 
Activo Corriente: 
Según Aguilar (2015) se considera activo corriente a aquellos activos que son 




que realizan, es decir que haya un movimiento de activos dentro de los doce 
meses del año. El activo corriente está compuesto por el efectivo, cuentas por 
cobrar, mercaderías. El resto de activos se consideran no corrientes. (p. 37) 
Pasivo Corriente 
Según Aguilar (2015) los pasivos corrientes son todas aquellas deudas que se 
esperan liquidar en un año o menos, generalmente se dan por el financiamiento 
que recibimos de terceros, como las compras al crédito o préstamos a corto plazo. 
Los pasivos que pasen de los doce meses del año se consideran no corrientes. 
(p. 37) 
Políticas del Capital de Trabajo: 
Según Cortés et al. (2008)  las políticas del capital de trabajo pueden ser 
variadas, desde políticas conservadoras hasta agresivas, en las que tenemos: (p. 
35) 
- Política Conservadora: Esta política se da cuando la empresa decide 
tener y mantener grandes cantidades de efectivo e inventarios para así 
poder hacer frente a cualquier eventualidad.   
- Política Agresiva: Es cuando la empresa decide mantener pocos niveles 
de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios.   
 
Liquidez: 
Según Coello (2015)  la liquidez viene a ser la cobertura que tienen los 
activos corrientes con los que cuenta la empresa para así poder cubrir las 
deudas operativas que pueda tener. (p. VII - 1) 
 
Ratio de Liquidez:  
Según Coello (2015) este ratio indica la capacidad de la empresa para 
hacer frente a deudas con terceros de corto plazo. Se representa de la 
siguiente manera: (p. VII – 1) 
                   
                






Ratio de Capital de Trabajo: 
Según Coello (2015) este ratio indica el excedente entre el activo corriente 
menos pasivo corriente. (p. VII – 1)  
                                      
 
Prueba Ácida:  
Según Coello (2015) este ratio nos indica con más precisión con qué 
porcentaje de liquidez cuenta la empresa. (p. VII – 1)   
 
   
                           




Índice de rotación del Capital de Trabajo: 
Coello (2015) señala que este ratio nos ayuda a comparar las ventas y el 
capital de trabajo. (p. VII – 2)   
      




Ratios de Cuentas por Cobrar: 
Según Caballero (2009) este ratio nos ayuda a saber cuánto tarda y 
cuantas veces las cuentas por cobrar han sido recuperadas en el año. (E3) 
  
                              
                              
                                  
 
 
                                    
                 
                              
 
 Razones de Endeudamiento o Solvencia: 
 Según Gitman (2012) estos ratios nos permiten saber en qué grado la 
           empresa cuenta con financiamiento propio y con financiamiento de 




                                 
            
            
 
 
                               
            
              
 
Ratios de Rentabilidad:  
Según Caballero (2009) dicho ratio nos ayuda a medir la rentabilidad que 
se genera sobre las inversiones realizadas. (E3) 
 
                                 
            




                               
            
               
 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
 ¿Cómo incide el control interno en el capital de trabajo de la empresa WG Perú 
Trujillo Primer Semestre del  2017? 
1.5 Justificación del Estudio 
 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 39 - 
40), que indican: 
 
Conveniencia: es conveniente para determinar la incidencia del 
control interno del  en el capital de trabajo de la empresa WG Perú 
S.A.C. Trujillo Primer Semestre del  2017. 
Relevancia Social: la investigación tiene relevancia en la sociedad 
puesto que si existe un buen y correcto control interno, se 




que generará que la empresa puede seguir operando y permanecer 
en el mercado aportando así a la economía peruana.  
Implicancia Práctica: la investigación tiene una implicancia en la 
empresa WG Perú S.A.C debido a que ayudará a mejorar el control 
interno para que así pueda haber una mejor capacidad de afrontar 
los pagos a corto plazo.  
Valor Teórico: Fortalecer las bases científicas del control interno y 
como este repercute en el capital de trabajo.  
Utilidad Metodológica: este trabajo servirá como antecedente a 
futuros estudiantes que realicen investigaciones relacionados al 
tema, y así ampliar los conocimientos sobre el control interno y el 
capital de trabajo. 
1.6 Hipótesis 
  
El control interno incide positivamente en el capital de trabajo de la empresa WG 
PERÚ S.A.C. Trujillo Primer Semestre del  2017.  
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General: 
Describir la  incidencia del control interno en el capital de trabajo de la 
empresa WG Perú S.A.C. Trujillo Primer Semestre del 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
- Describir el Control Interno de la empresa WG Perú S.A.C. Trujillo Primer 
Semestre del 2017. 
- Analizar el capital de trabajo de la empresa WG Perú S.A.C. Trujillo Primer 
Semestre del  2017. 
- Proponer un sistema control interno y su relación con el capital de trabajo 





































II. MÉTODO  
 
2.1 Diseño de investigación  
  
No experimental, debido a que se realiza un análisis descriptivo y porque no se 
manipulan las variables. Por otro lado es transversal porque se obtienen datos del 
periodo 2017, también es correlacional debido a que se analizara si el aumento o 
disminución de una variable influye con el aumento o disminución de la otra 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
  Independiente 
   Control Interno  
Dependiente 








Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 




Según el Comité de 
Organizaciones 
Patrocinadoras de la 
Comisión de Normas 
COSO (2013) define al 
control interno como el 
desarrollo de un 
proceso que se 
ejecuta por la alta 
dirección y en general 
por todo el personal de 
una organización, con 
la finalidad de brindar 
la seguridad y 
confiabilidad de que 
las operaciones 
realizadas en las 
distintas áreas son 
eficientes para de esta 




Se medirá a 




analizar si el 
control interno 
utilizado en las 
























 Número de Objetivos.  
 Número de procedimientos.  
 Manual de Organización y 
funciones 
 Misión y Visión 
 
 
 Número de ingresos y salidas de 
almacén 
 Importe de ingresos y salidas de 
almacén 
 Importe de Ingresos y egresos de 
caja 




 Número de Documentos 















































 Importes de Compras y Ventas 
 Cantidad de Facturas de 
compras y ventas  
 Número de Órdenes de compra 
 Número de Requerimientos de 
compra 
 Importes de cuentas por pagar y 
cobrar 
 Número de Recibos de egresos 
 Número de Recibo de Ingresos 
 
 




 Número de autorizaciones de 
órdenes de compra. 
 Número de autorizaciones para 
egresos de caja 























ingresos a caja. 
























Según Castro y Rivas 
(2014) comenta que el 
capital de trabajo es el 
excedente entre sus 
activos corrientes menos  
sus activos corrientes, 
este resultado ayudará a 
la empresa a hacer 
frente a cualquier 
eventualidad que pueda 
darse y también para 










Se ejecutara a 




Financiera de la 
empresa para 
poder ver la 
situación del 
capital de 
trabajo de la 
 
                  
 
                
                
 
            
  
 
                           
                
 
                            
  
                              
                                  
 
                                  
  
                 
                              
 
 
 Ratio de Liquidez 
 Ratio de Capital de Trabajo 
 Ratio de Prueba Ácida 
 




















operativamente y poder 
pagar sus obligaciones a 
corto plazo. (p.3) 
misma.   
                                
 
            
            
 
                              
 
            
              
 
                                
 
            
          
 
                              
 
            
               
 
 
 Razones de Endeudamiento o  
Solvencia 
 






3.3 Población y muestra: 
 Población: La población está conformada por la empresa WG. Perú 
              S.A.C. 
 Muestra: La muestra está conformada  la empresa WG Perú S.A.C. 
                   Trujillo 2017. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e Instrumentos: 
 La Tecnica será la encuesta, la cual de acuerdo a la naturaleza de la 
                   investigación tiene como instrumento el cuestionario, el cuestionario a 
                   aplicar será de control interno para así poder describir en qué situación 
               se encuentra el área de cobranzas de la empresa.  
 La técnica será el análisis documentario, el cual de acuerdo a la 
                    naturaleza de la investigacion tiene como instrumento la ficha de análisis 
                    documentario, puesto que permitirá realizar un diagnóstico y evaluación 
                   de la empresa.   
 Validación y confiabilidad del instrumento: 
 Los instrumentos a emplear fueron presentadas a los docentes de la 
                   Escuela de Contabilidad para que la puedan analizar y dar sus 
                   observaciones, con el fin de que firmen dándole validez. 
3.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos ha recolectar serán evaluados y elaborados en Microsoft Excel, en el cual 
se realizarán cuadros comparativos, ratios financieros y los gráficos respectivos. 
3.6. Aspetos éticos 
 Confiabilidad: La investigación se realizará con información real y no se 















La empresa WG Perú S.A.C. identificada con RUC 20480927134 es una 
empresa de publicidad de sociedad anónima cerrada. Inicio sus 
actividades el 19 de Abril de 2004, contando con 13  años en el mercado, 
se encuentra ubicada en Jr. Mantaro N° 442 Barr. El Molino Trujillo – La 
Libertad. Su gerente General y creador de la empresa, el señor Azabache 
Pérez, Juan Identificado con DNI 18882095 fue quien tenía experiencia en 
este rubro, por lo que decidió emprender su propio negocio y gracias a 
calidad de sus servicios ha logrado un buen posicionamiento.       
Sus principales clientes son Banco Cencosud, Cencosud Retail Perú S.A, 
Dime Comunicaciones S.A.C siendo su más grande cliente la Universidad 
Privada Antenor Orrego (UPAO).  
 
 Figura 01: Estructura Organizativa de la Empresa 















3.2. Descripción del Control Interno de la empresa WG Perú S.A.C Trujillo Primer Semestre del 2017 
Tabla 3.1 
Descripción de las de las políticas, manual de organización y funciones y la separación de funciones por área. 
 
ÁREA ¿Cuenta con políticas? 
¿Cuenta con manual de organización y 
funciones? 
¿Existe separación de funciones? 
COMPRAS 
Se le solicitó al encargado del área que 
brinde y muestre las políticas de 
compra y este nos dijo que tenían 
algunas políticas pero que solo eran 
difundidas verbalmente, no existe un 




En cada área hay una persona 
encargada, las funciones son 
dichas verbalmente por el 
gerente, no están especificadas 
en un documento escrito.  
VENTAS 
Se solicitó las políticas de venta que se 
manejan, para lo cual el encargado 
explicó que se da el 40% al contado y 




Se solicitó las políticas del área, el 
encargado, este nos dijo que en dicha 
área las políticas se dan verbalmente 
  
NO CUENTA 
CAJA Y BANCOS 
Se solicitó las políticas de Caja y 
bancos, el encargado nos dijo que su 
única política era los formatos de 
ingresos y egresos que ellos habían 
diseñado, no cuentan con políticas 





Nota: En la tabla 3.1 se describe y especifica si se cuentan con políticas, manual de organización y funciones y la 
separación de funciones por área, los efectos de la carencia de lo expuesto en el cuadro se verán reflejadas en los 
cuadros que se presentarán en cada área acontinuación.  
 
Tabla 3.2 
Área de Compras 





ORDEN DE COMPRA 










IMPORTE TOTAL DE 
ORDENES DE 
COMPRA 
PRIMER SEMESTRE DEL 2016 76 79 S/. 137,891.00 72 81 S/. 147,646.00 -S/. 9,755.00 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 93 95 S/. 172,037.00 94 95 S/. 180,201.00 -S/. 8,164.00 
TOTAL 169 174 S/. 309,928.00 166 176 S/. 327,847.00 -S/. 17,919.00 
 
Nota: En la tabla N° 3.2 podemos observar si el área de compras cumple o no con el proceso que requiere realizar una 











Evaluación de las cuentas por pagar  
 
  POR PAGAR 
N° de cuotas 
pactadas con 
proveedor 




CONTABILIDAD TESORERO GERENTE 
PRIMER SEMESTRE DEL 2016 S/. 172,864.00 51 25 26 26 S/. 78,366.00 S/. 95,098.33 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 S/. 81,113.00 44 27 27 25 S/. 53,361.00 S/. 26,976.00 
TOTAL S/. 253,977.00 95 52 53 51 S/. 131,727.00 S/. 122,074.33 
 
Nota: Cuadro resumen de evaluación de las cuotas pendientes de pago, las autorizaciones realizadas y el total de 
pagos del primer semestre del año 2016 como del 2017. 
Tabla 3.4 
















PRIMER SEMESTRE DEL 2016 7803 S/. 127,150.00 7413 S/. 120,550.91 390 S/. 6599.09 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 5393 S/. 152,690.00 5227 S/. 146,929.50 166 S/. 5760.50 
TOTAL 12873 S/. 274,505.00 12793 S/. 273,654.01 80 S/. 12,359.59 
 
Nota: Cuadro resumen de las diferencias encontradas tanto en cantidades como en soles entre lo comprado con lo 






















PRIMER SEMESTRE DEL 2016 194 1584 1649 65 S/. 25,934.79 S/. 26,955.32 S/. 1,020.53 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 166 1468 1508 40 S/. 47,393.33 S/. 48,397.47 S/. 1,004.14 
TOTAL 360 3052 3157 105 S/. 73,328.12 S/. 75,352.80 S/. 2,024.67 
 
Nota: Cuadro resumen de las diferencias encontradas tanto en cantid ades como en soles entre lo requerido y las 
salidas de almacén. 
 
Tabla 3.6 
Área de Ventas 




















PRIMER SEMESTRE DEL 2016 163 171 176 172 S/. 359,942.25 S/. 354,042.79 -S/. 5,899.46 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 169 171 173 171 S/. 297,149.43 S/. 291,043.07 -S/. 6,106.36 
TOTAL 332 342 349 343 S/. 657,091.68 S/. 645,085.86 -S/. 12,005.82 
Nota: Cuadro resumen en donde se muestra si hay concordancia entre los pedidos y las ventas realizadas, por otro 





Análisis de los cobros realizados 
 
    
N° DE CUOTAS 
PACTADAS 








PRIMER SEMESTRE DEL 2016 27 18 S/. 133,852.00 S/. 26,355.00 S/. 107,497.13 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 31 25 S/. 111,323.00 S/. 32,161.00 S/. 79,162.23 
TOTAL 58 43 S/. 245,175.00 S/. 58,516.00 S/. 186,659.36 
 
Nota: Cuadro resumen de las cuentas por cobrar analizando las cuotas pactadas con el proveedor y las cobradas, así 


















Área de Recursos Humanos 
Verificación de documentación de trabajadores en el primer semestre del 2016 
 

















SI NO SI NO SI NO SI NO 




































































Navarrete Sipiran, Manuel 01/03/2016 - √   √   √   √   
 
Nota: En la tabla 3.8 se muestra si cada trabajador cuenta con los documentos para estar formalmente como 













Tabla 3.9  
Verificación de documentación de trabajadores en el primer semestre del 2017  
 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 













SI NO SI NO SI NO SI NO 


































































 Navarrete Sipiran, Manuel 01/04/2016   √   √   √   √   
 
Nota: En la tabla 3.9 se muestra si cada trabajador cuenta con los documentos para estar formalmente como 















Verificación del programa de capacitación del personal realizado en el primer semestre del 2016  
 
PRIMER SEMESTRE DEL 2016 
TRABAJADORES CARGO TEMA INSTITUCIÓN DURACIÓN CERTIFICACIÓN COMENTARIOS 
1 Azabache Perez, Juan Gerente "Gerencia Empresarial" CECADE SAC 08:00 am. - 12:00 pm. SI TIENE CERT. 
 2 Valdez Urquiza, Gerónimo Operario "Procesos publicitarios" CECADE SAC 02:00 pm. - 06:00 pm. SI TIENE CERT. 
 
3 Alba Torres, Rosa Compras "Procesos publicitarios" CECADE SAC 02:00 pm. - 06:00 pm. 
NO TIENE 
CERT. NO ASISTIÓ 
4 Dávila Caballero, Carlos 
Ayudante 
Ad. "Procesos publicitarios" CECADE SAC 02:00 pm. - 06:00 pm. SI TIENE CERT. 
 
5 Gil Ferrer, Andrés Operario "Procesos publicitarios" CECADE SAC 02:00 pm. - 06:00 pm. 
NO TIENE 
CERT. NO ASISTIÓ 
6 Muñoz Fernández, Patricia Operario "Procesos publicitarios" CECADE SAC 02:00 pm. - 06:00 pm. SI TIENE CERT. 
 
7    
 
Operario "Procesos publicitarios" CECADE SAC 02:00 pm. - 06:00 pm. 
NO TIENE 
CERT. 




8 Horna Alayo, Sofía Secretaria "Gerencia Empresarial" CECADE SAC 08:00 am. - 12:00 pm. 
NO TIENE 
CERT. NO ASISTIÓ 
9 Ipanaque Salas, María Operario "Procesos publicitarios" CECADE SAC 02:00 pm. - 06:00 pm. SI TIENE CERT. 
 10 Ríos Gutiérrez, Santiago Ventas "Procesos publicitarios" CECADE SAC 02:00 pm. - 06:00 pm. SI TIENE CERT. 
 
11 Navarrete Sipiran, Manuel Operario "Procesos publicitarios" CECADE SAC 02:00 pm. - 06:00 pm. 
NO TIENE 
CERT. NO ASISTIÓ 
 
Nota: En la tabla 3.10 se muestran los trabajadores que asistieron y recibieron certificacion de la capacitacion brindada 





Verificación del programa de capacitación del personal realizado en el primer semestre del 2017 
 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 
TRABAJADORES CARGO TEMA INSTITUCIÓN DURACIÓN CERTIFICACIÓN COMENTARIOS 
1 
Azabache Perez, Juan 
Gerente "Simpocio de Regimen MYPE" CECADE SAC 
03:00 pm - 05:00 
pm. 
NO TIENE 
CERT. NO ASISTIÓ 
2 Valdez Urquiza, Gerónimo Operario 
"Minimización de recursos de 
producción"  CECADE SAC 
10:00 am. 11:00 
am. SI TIENE CERT. 
 
3 Alba Torres, Rosa Compras 
"Minimización de recursos de 
producción"  CECADE SAC 
10:00 am. 11:00 
am. SI TIENE CERT. 
 
4 Dávila Caballero, Carlos Ayudante Ad. 
"Minimización de recursos de 
producción"  CECADE SAC 
10:00 am. 11:00 
am. 
NO TIENE 
CERT. NO ASISTIÓ 
5 Gil Ferrer, Andrés Operario 
"Minimización de recursos de 
producción"  CECADE SAC 
10:00 am. 11:00 
am. 
NO TIENE 
CERT. NO ASISTIÓ 
6 Muñoz Fernández, Patricia Operario 
"Minimización de recursos de 
producción"  CECADE SAC 
10:00 am. 11:00 
am. SI TIENE CERT. 
 
7 Rodríguez Díaz, Wilson Operario 
"Minimización de recursos de 
producción"  CECADE SAC 
10:00 am. 11:00 
am. SI TIENE CERT. 
 
8 Horna Alayo, Sofía Secretaria "Simpocio de Regimen MYPE" CECADE SAC 
03:00 pm - 05:00 
pm. 
NO TIENE 
CERT. NO ASISTIÓ 
9 Ipanaque Salas, María Operario 
"Minimización de recursos de 
producción"  CECADE SAC 
10:00 am. 11:00 
am. SI TIENE CERT. 
 
10 Ríos Gutiérrez, Santiago Ventas 
"Minimización de recursos de 
producción"  CECADE SAC 
10:00 am. 11:00 
am. SI TIENE CERT. 
 
11 Navarrete Sipiran, Manuel Operario 
"Minimización de recursos de 
producción"  CECADE SAC 
10:00 am. 11:00 




Nota: En la tabla 3.11 se muestran los trabajadores que asistieron y recibieron certificacion de la capacitacion brindada 
y los trabajadores que no. 
 
Tabla 3.12 
Área de Caja y Bancos 




CANTIDAD DE IC 
FISICOS 




TOTAL DE IDC 
IMPORTE DE IC 
REGISTRADO  
DIFERENCIA 
PRIMER SEMESTRE DEL 2016 48 42 6 S/. 14,968.00 S/. 12,986.00 -S/. 1,982.00 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 44 40 4 S/. 16,223.00 S/. 13,383.00 -S/. 2,840.00 
TOTAL 92 82 10 S/. 31,191.00 S/. 26,369.00 -S/. 4,822.00 
        Nota: El cuadro muestra las diferencias tanto en documentos de Ingreso a Caja como en los importes de dichos 
ingresos con lo que se encuentra registrado en Caja.  
Tabla 3.13 

















PRIMER SEMESTRE DEL 2016 40 45 38 5 S/. 10,054.00 S/. 12,181.00 S/. 2,127.00 
PRIMER SEMESTRE DEL 
2017 29 27 26 -2 S/. 9,469.00 S/. 11,262.00 S/. 1,613.00 




         Nota: El cuadro muestra las diferencias tanto de los documentos de Egreso de Caja como los importes de dichos 
egresos con lo que se encuentra registrado en Caja. 
 
Tabla 3.14 



















PRIMER SEMESTRE DEL 2016 286529.25 296669.12 -10139.87 215068 226571.87 -11503.87 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 259367.46 268859.34 -9491.88 227058 239274.59 -12216.59 
TOTAL S/. 545,896.71 S/. 565,528.45 -S/. 19,631.75 S/. 442,126.00 S/. 465,846.46 -S/. 23,720.46 
 





Como podemos ver en los cuadros presentados se puede ver la descripccion del 
control interno tanto del primer semestre del 2016 como del 2017, en donde se 
puede evidenciar la falta de control interno en las áreas de Compras, Ventas, 
Recursos Humanos y Caja, áreas en las cuales se ven las irregularidades por lo que 
se presentan diferencias monetarias en cada una de las áreas al no aplicar 




























3.3 Análisis el capital de trabajo de la empesa WG Perú S.A.C Trujillo Primer 
Semestre del 2017 
Tabla 3.15 





Efectivo y Equivalentes de efectivo 47462.13 13.50% 40034.63 10.62% -7427.50 -15.65%
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 79162.23 22.52% 107497.13 28.51% 28334.90 35.79%
Materiales auxiliares y suministros
Cargas diferidas 2290.00 0.65% -2290.00 -100.00%
Cuentas por Cobrar Accionistas 20800.00 5.92% -20800.00 -100.00%
Total Activos Corrientes 149714.36 42.58% 147531.76 39.13% -2182.60 -1.46%
Activo NO Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 575865.00 163.80% 531747.00 141.05% -44118.00 -7.66%
Depreciaicon de Inmuebles Maquinaria 
y Equipo
-374012.25 -106.38% -302276.20 -80.18% 71736.05 -19.18%
Total Activos NO Corrientes 201852.75 57.42% 229470.80 60.87% 27618.05 13.68%
TOTAL ACTIVOS 351567.66 100.00% 377002.46 100.00% 25434.80 7.23%
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Tributos por Pagar 8942.18 2.54% 7923.81 2.10% -1018.37 -11.39%
Beneficios sociales de los trabajadores
Proveedores 26976.00 7.67% 95098.33 25.22% 68122.33 252.53%
Cuentas por pagar diversas 108941.00 30.99% 50833.00 13.48% -58108.00 -53.34%
Parte corriente deuda L.P
Total Pasivos Corrientes 144859.18 41.20% 153855.14 40.81% 8995.96 6.21%
Pasivos NO Corrientes
Cuentas por pagar a L.P
Total Pasivos NO Corrientes
Total Pasivos 144859.18 41.20% 153855.14 40.81% 8995.96 6.21%
Patrimonio Neto
Capital 147240.00 41.88% 147240.00 39.06% 0.00 0.00%
Reserva Legal
Resultados Acumulados 12945.00 3.68% 12468.00 3.31%
Resultado del Ejercicio 46523.48 13.23% 63439.32 16.83% 16915.84 36.36%
Total Patrimonio Neto 206708.48 58.80% 223147.32 59.19% 16438.84 7.95%







ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2016 y 2017






Nota: En la Tabla 3.15 se muestra el análisis vertical del Estado de Situación 
Financiera, en el cual se puede apreciar que en el primer semestre del año 2016 el 
activo corriente representa un 39.13 %, mientras que para el primer semestre del año 
2017 representa un 42.58 % del total de los activos con los que cuenta la empresa, 
por lo que se puede ver en la variación relativa que  del primer semestres del 2016 al 
primer semestre del 2017 ha variado en un 1.46 %, de la misma manera para los 
pasivos corrientes, que para el primer semestre del 2016 representan 40.81% y para 
el primer semestre del 2017 un 41.20% del total de los pasivos, pudiendose apreciar 
que para el primer semestre del 2016 los pasivos corrientes superan los activos 
corrientes, en cambio en el primer semestre del 2017 existe una mejora debido a que 




















Ventas Netas  (ingresos operacionales) 297,149.43 100% 359,942.25 100% 62,792.81 21.13%
Otros Ingresos Operacionales                       -   
Total de Ingresos Brutos    297,149.43 100%  359,942.25 100% 62,792.81 21.13%
Costo de Ventas (Operacionales) 202,061.62 68.00% 248,360.15 69.00% 46,298.54 22.91%
Otros Costos Operacionales    
Total Costos Operacionales 202,061.62 68.00% 248,360.15 69.00% 46,298.54 22.91%
Utilidad Bruta      95,087.82 32.00%  111,582.10 31.00% 16,494.28 17.35%
Gastos de Administración 22,463.74 7.56% 21,616.09 6.01% -847.65 -3.77%
Gastos de Ventas 20,746.46 6.98% 20,650.30 5.74% -96.16 -0.46%
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos                       -   
Otros Ingresos        13,155.86 4.43%     18,794.61 5.22% 5,638.75 42.86%
Otros Gastos                       -   
Utilidad Operativa      65,033.48 21.89%   88,110.32 24.48% 23,076.84 35.48%
Ingresos Financieros                       -   
Gastos Financieros                       -   
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados                       -   
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta     65,033.48 21.89%   88,110.32 24.48% 23,076.84 35.48%
Participación de los trabajadores                       -                      -   
Resultado antes del Impuesto a la Renta      65,033.48 21.89%   88,110.32 24.48% 23,076.84 35.48%
Impuesto a la Renta -19,510.00 -6.57% -24,671.00 -6.85% -5,161.00 26.45%
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas                       -   





Estado de Ganancias y Pérdidas
Por el periodo terminado el 30 de Junio del año 2016 y 2017





Nota: La Tabla 3.16 refleja el Estado de Resultados de la empresa WG Perú del primer semestre del 2016 y del 2017, 
en el cual se puede ver que en el primer semestre del 2016 se obtuvo un 17.62% de utilidad, mientras que para el 
primer semestre del 2017 un 15.32%, esto debido a que de un en el primer semestre de un año al otro tanto el costo 





















Tabla 3.17  
Análisis de los ratios de la empresa WG Perú S.A.C  
 
ITEM RATIOS 2016 2017   COMENTARIO 






Para el primer semestre del 2016, por cada s/.1  de deuda que la empresa tenga a 
corto plazo, cuenta con un s/. 0.96 para hacer frente a las mismas, mientras que para 
el primer semestre del 2017 la empresa cuenta con s/. 1.03 para hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo, por lo que se puede decir que para para el primer 
semestres del 2016 la empresa no tenía la capacidad de responder a sus 
obligaciones de corto plazo, mientras que para el primer semestre del 2017 la 
empresa tiene una baja capacidad de hacer frente a sus deudas de corto plazo, es 
decir de cada s/. 1 de deuda solo le sobran s/. 0.3 
           
Prueba Ácida 0.96 1.03 
 
En este ratio podemos ver la liquidez de la empresa con mayor exactitud, es decir con 
lo que cuenta en efectivo y lo que puede volver efectivo más pronto, esto pueden ser 
las cuentas por cobrar, para el primer semestre del 2016 la empresa al igual que en el 
ratio anterior cuenta con s/. 0.96, mientras que para el primer trimestre del 2017 con 






           







Para el primer semestre del 2016 la empresa tiene un capital de trabajo negativo de 
s/. 6,323.38 por lo que no le queda un sobrante de dinero luego de pagar sus 
obligaciones para invertir, para el primer semestre del 2017 el capital de trabajo es 
positivo con s/ 4, 855.18 para poder invertir  
 
 






Este ratio refleja la utilización del capital de trabajo para invertir y generar así las 
ventas, por lo que se podría decir que en el primer trimestre del 2016 nos arroja un -
56.92 por lo que se muestra que la gestión para generar el capital de trabajo fue 
deficiente, por otro lado en el primer semestre del 2017 se cuenta con un 61.20 por lo 
que refleja una mejor gestión del capital de trabajo  
 
   





40.81% 41.20%  
Para el primer semestre del 2016 el 40.81% del activo total es financiado por el pasivo 







           Endeudamiento 
sobre 
patrimonio 
68.95% 70.08%  
Para el primer semestre del 2016 la empresa depende en un 68.95% de terceros, 
mientras que para el primer semestre del 2017 este margen creció a 70.08% 
   







Para el primer semestre del 2016 la empresa tarde 109 días en recuperar o recibir los 
importe de sus cuentas por cobrar, mientras que para el primer semestre del 2017 
tarda 97 días 





La empresa para el primer semestre del 2016 tiene un promedio de cobro de 3 veces 
por semestre, mientras que para el primer semestre del 2017son 4 veces por 
semestre.   





0.28 0.22  
Para el primer semestre del 2016 la empresa por cada s/. 1.00 que pertenece al 
patrimonio se obtiene 0.28 de utilidad, mientras que para el primer semestre del 2017 
se obtiene 0.22, teniendo una disminución generada a la baja de ventas de un 
semestre a otro  
 
           
Rentabilidad 
sobre los activos 
0.17 0.13  
Para el primer semestre del 2016 se muestra que por cada s/. 1.00 invertido se 
obtiene un retorno o una utilidad de 0.17, mientras que para el primer semestre del 
2016 se obtiene un 0.13    
 
Nota: En la Tabla 3.17 se muestra la comparación del primer semestre del 2016 y 2017 de la empresa WG Perú 











A través de los cuadros presentados se realizó el ánalisis respectivo de la situación de la empresa y su capital de 
trabajo tanto del primer semestre del 2016 como del 2017, obteniendo así que para el primer trimestre del 2016 
tenemos S/. – 6,323.38 como capital de trabajo, tambien tenemos un S/. 0.96 de liquidez, como rentabilidad se tiene un 
0.28 sobre el patrimonio y 0.17 sobre los activos, mientras que para el primer semestre del 2017 se obtiene un capital 
de trabajo de S/. 4,855.18, con una liquidez de S/. 1.03, por otro lado su rentabilidad es 0.22 sovre el patrimonio y 0.13 









3.4. Incidencia del Control Interno en el Capital de Trabajo de la Empresa WG 
Perú S.A.C Trujillo Primer Semestre del 2017 
Tabla 3.18  









Efectivo y Equivalentes de efectivo 59327.66 16.83% 47462.13 13.50% -11865.53 -20.00%
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 61132.85 17.34% 79162.23 22.52% 18029.38 29.49%
Materiales auxiliares y suministros
Cargas diferidas 2290.00 0.65% 2290.00 0.00 0.00%
Cuentas por Cobrar Accionistas 20800.00 5.90% 20800.00 0.00 0.00%
Total Activos Corrientes 143550.51 40.72% 149714.36 42.58% 6163.85 4.29%
Activo NO Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 584270.89 165.74% 575865.00 163.80% -8405.89 -1.44%
Depreciaicon de Inmuebles Maquinaria 
y Equipo
-375298.75 -106.46% -374012.20 -106.38% 1286.55 -0.34%
Total Activos NO Corrientes 208972.14 59.28% 201852.80 57.42% -7119.34 -3.41%
TOTAL ACTIVOS 352522.64 100.00% 351567.66 100.00% -954.98 -0.27%
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Tributos por Pagar 8942.18 2.54% 8942.18 2.54% 0.00 0.00%
Beneficios sociales de los trabajadores
Proveedores 12114.80 3.44% 26976.00 7.67% 14861.20 122.67%
Cuentas por pagar diversas 108941.00 30.90% 108941.00 30.99% 0.00 0.00%
Parte corriente deuda L.P
Total Pasivos Corrientes 129997.98 36.88% 144859.18 41.20% 14861.20 11.43%
Pasivos NO Corrientes
Cuentas por pagar a L.P
Total Pasivos NO Corrientes
Total Pasivos 129997.98 36.88% 144859.18 41.20% 14861.20 11.43%
Patrimonio Neto
Capital 147240.00 41.77% 147240.00 41.88% 0.00 0.00%
Reserva Legal
Resultados Acumulados 12945.00 3.67% 12945.00 3.68%
Resultado del Ejercicio 62339.66 17.68% 46523.48 13.23% -15816.18 -25.37%
Total Patrimonio Neto 222524.66 63.12% 206708.48 58.80% -15816.18 -7.11%






ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2017
(Expresado en Nuevos Soles)




Nota: En la Tabla 3.18 se puede apreciar como el Efectivo y equivalente de efectivo 
aumento en S/. 11,866.53 en la simulación del Estado de Situación Financiera con 
Control interno, esto en consecuencia al adecuado control interno en Caja y Bancos 
al emitir el debido y constante documento de ingresos y egresos y que estos estén 
debidamente autorizados, por otro lado disminuyen las cuentas por cobrar en S/. 
18,029.33 esto debido a la aplicación de políticas y cronogramas de cobro, tambien 
se puede apreciar una disminución de S/. 14,861.20 en cuentas por pagar, esto 
generado por una implementación de un cronograma de pagos y las debidas 





































Ventas Netas  (ingresos operacionales) 297,149.43 100% 297,149.43 100% 0.00 0.00%
Otros Ingresos Operacionales                       -                      -   
Total de Ingresos Brutos    297,149.43 100%  297,149.43 100% 0.00 0.00%
Costo de Ventas (Operacionales) 202,956.04 68.00% 202,061.62 69.00% -894.42 -0.44%
Otros Costos Operacionales    
Total Costos Operacionales 202,956.04 68.00% 202,061.62 69.00% -894.42 -0.44%
Utilidad Bruta      94,193.39 32.00%   95,087.82 31.00% 894.42 0.95%
Gastos de Administración 21,563.74 7.56% 22,463.74 6.01% 900.00 4.17%
Gastos de Ventas 20,046.46 6.98% 20,746.46 5.74% 700.00 3.49%
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos                       -                      -   
Otros Ingresos           9,571.00 4.43%     13,155.86 5.22% 3,584.86 37.46%
Otros Gastos                       -                      -   
Utilidad Operativa      62,154.19 21.89%   65,033.48 24.48% 2,879.28 4.63%
Ingresos Financieros                       -                      -   
Gastos Financieros                       -                      -   
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados                       -                      -   
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta     62,154.19 21.89%   65,033.48 24.48% 2,879.28 4.63%
Participación de los trabajadores                       -                      -   
Resultado antes del Impuesto a la Renta      62,154.19 21.89%   65,033.48 24.48% 2,879.28 4.63%
Impuesto a la Renta 17,403.17 -6.57% -19,510.00 -6.85% -36,913.17 -212.11%
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas                       -                      -   
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio      44,751.02 15.32%   45,523.48 17.62% 772.46 1.73%
Ingresos Operacionales
WG PERU SAC
Estado de Ganancias y Pérdidas
Por el periodo terminado el 30 de Junio del año 2017





Nota: En la Tabla 3.19 se puede apreciar una disminución de 0.44% en el costo de ventas y lo mismo para los gastos 
de administración y gastos de venta, de 4.71% y 3.49% respectivamente. 
 
Tabla 3.20 
Tabla de Controles a Implantar y su efecto en el Capital de Trabajo 
 
CONTROLES IMPLANTADOS EFECTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
Implementación de un manual de Organización y 
funciones en las 4 áreas de la empresa 
  Ayudará a los trabajadores a saber cuáles son 
  las funciones que les corresponden según el 
  área en el que laboran, para así evitar errores en 
  su desempeño. 
Aplicación del formatos de requerimientos de 
compra,  órdenes de compra, kardex ingresos de 
caja  egresos de caja, arqueo de caja, y 
conciliación bancaria 
  Con la aplicación de dichos formatos se busca 
  reducir por ejemplo, las diferencias que fueron 
  encontradas entre los estados de cuenta del 
  banco y el registro del libro banco de la empresa, 
  en el que se encontró una diferencia de total de 
  S/. 23, 720.46, lo que beneficiaría a la empresa 
  al reflejar con lo que realmente cuenta en 
  efectivo.  
 
Aplicación de una política en donde el número de 
órdenes de compran coincidan con las compras 
efectuadas 
  Esto se verá reflejado en el capital de trabajo 
  porque ya no habrá descoordinaciones entre las 
  órdenes de compra que se autoriza y lo que 
  realmente se compra, por ende se reducirán los 
  errores de comprar más de lo que se necesita. 
  Disminuyendo así las cuentas por pagar que se 
  generen por la compra innecesaria de algunos 
  productos y se reducirá las diferencias 
  encontradas en las compras que fueron S/. 




Aplicación de una política en donde el número e 
importe de los recibos de egreso sea el mismo 
que el que se registra 
  Esta política se implanta para reflejar 
  correctamente el dinero que se está siendo 
  utilizado y que genera salidas de efectivo, para 
  así tener un control del cada importe que egresa, 
  disminuyéndose así las diferencias encontradas 
  que fueron de S/. 3,740. 
Aplicación de una política en donde las órdenes 
de compra y egresos de caja estén debidamente 
autorizadas 
  Cualquier tipo de documento que represente 
  salida de dinero debería ser analizada y 
  autorizada, antes de ser ejecutada, esto hará 
  que no se generen salidas de efectivo 
  innecesarias, o que estas no estén sustentadas. 
Todos y cada uno de los suministros comprados 
deben estar debidamente registrados en el kardex 
  Esto se da para que tener un control de los 
  suministros que entran y salen de almacén, 
  como los costos que genera, y para que no haya 
  pérdidas de los mismos, que genere un gasto, ya 
  que en el análisis se encontró una diferencia 
  diferencias de entrada y salida de suministros, 
  siendo estos de S/. 2,024.67 y S/. 12,005.82 
  respectivamente. 
 
Los cronogramas de cuentas por pagar y cuentas 
por cobrar deben elaborarse los primeros 5 días 
de cada mes 
  Esta política se establece con la finalidad de 
  cobrar oportunamente las deudas de nuestros 
  clientes, y del mismo modo tratar de pagar a 
  tiempo las deudas que tenemos con nuestros 
  proveedores, esto para que no se generen 
  cuentas incobrables en el caso de cuentas por 
  cobrar, y para que no haya una acumulación de 
  deudas a nuestro proveedores que al final no 
  puedan ser pagadas. 
 





























Como se puede ver para el primer semestre del 2017 sin control interno la empresa 
contaba con 1.03, pero implantando el control interno cuenta 1.10, es decir que sin 
control interno la empresa era capaz de afrontar sus deudas a corto plazo le quedaba 
un margen angosto de 0.03 libre de deudas para poderlo invertir o usar para alguna 
contingencia, pero con control interno cuenta con 0.10 luego de afrontar sus 
obligaciones con terceros a corto plazo. 
           
Prueba Ácida 1.10 1.03 
 Para el primer semestre del 2017 sin control interno la empresa al igual que en el ratio 
anterior cuenta con s/. 0.03, mientras que para el primer trimestre del 2017 con control 
interno cuenta con s/. 0.10, esto se debe a que por ser una empresa de servicios no 
cuenta con inventarios, es decir este ratio muestra la liquidez más inmediata con lo que 





           







Para el primer semestre del 2017 sin control interno la empresa tiene un capital de 
trabajo de s/. 4,855.18 mientras que para el primer semestre del 2017 con control 
interno cuenta con un capital de trabajo de s/ 13, 552.53, teniendo así un margen 
mayor de dinero sobrante luego de pagar sus deudas para poder invertir  
 
 

















Para el primer semestre del 2017 sin control interno la empresa tuvo 61.20 en cuanto a 
la rotación del capital de trabajo, por otro lado para el primer semestre del 2017 con 
control interno la empresa cuenta con 26.42   







Para el primer semestre del 2017 sin control interno el 41.20% del activo total es 
financiado por el pasivo total de la empresa, es decir por terceros, mientras que para el 
primer semestre del 2017 con control interno este baja a 36.88% por lo que los activos 










Para el primer semestre del 2017 sin control interno la empresa depende en un 70.08% 
de terceros, mientras que para el primer semestre del 2017 con control interno esta 
dependencia de terceros se reduce a un 58.42%, siendo favorable para la empresa 
debido a que dicha dependencia con terceros  
 
  







Para el primer semestre del 2017 sin control interno la empresa tarde 97 días en 
recuperar o recibir los importe de sus cuentas por cobrar, mientras que para el primer 
semestre del 2017 con control interno estos días se reducen a 62 días 





La empresa para el primer semestre del 2017 sin control interno la empresa  tiene un 
promedio de cobro de 4 veces, mientras que para el primer semestre del 2017 con 
control interno aumentan a  5 veces.   







Para el primer semestre del 2017 la empresa sin control interno por cada s/. 1.00 que 
pertenece al patrimonio esta obtiene 0.22 de utilidad, mientras que para el primer 
semestre del 2017 con control interno se obtiene un 0.22 también debido a que la 




           
Rentabilidad 
sobre los activos 
0.13 0.13 
 
Para el primer semestre del 2017 sin control interno se muestra que por cada 
s/. 1.00 invertido se obtiene un retorno o una utilidad de 0.13, mientras que 
para el primer semestre del 201 implantando el control interno se obtiene un 
0.13, esto debido a que la influencia del control interno aplicado se ve 










Con la realización de este objetivo, se demuestra que el mejoramiento del control 
interno influye en el capital de trabajo, debido a que en la liquidez por ejemplo, sin 
control interno se obtiene un 1.03, y si aplicamos el control interno este vendría a ser 
un 1.10, al igual que se ve reflejado en el capital de trabajo, teniendo sin control 
interno S/. 4,855.18 y con control interno S/. 13,552.53, esto fue calculado tomando 
en cuenta las diferencias encontradas en el primer objetivo específico, para así ver 




























3.5 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis: El control Interno incide positivamente en el Capital de Trabajo de la 
empresa Wg Perú S.A.C en el Primer Semestre del 2017. 
Luego de haber realizado y desarrollado los dos primeros objetivos específicos y el 
objetivo general se llega a señalar que la empresa WG Perú S.A.C no cuenta con un 
sistema de control interno establecido para sus áreas, empezando por que en el área 
de compras y de Recursos Humanos, las pocas políticas que tienen las tienen 
establecidas verbalmente, mientras que en en las áreas de ventas y caja no cuentan 
con políticas, las 4 áreas también carecen de un Manual de Organización y 
Funciones. En el área de compras los requerimientos, las órdenes de compra, 
autorizaciones y las facturas de las compras realizadas no coinciden, por lo que se 
compran a veces mas de lo requerido y de lo ordenado a comprar, generando una 
diferencia de S/. 9,755.00 para el primer semestre del 2016 y S/. 8,164.00 para el 
primer semestre del 2017 como se muestra en la Tabla 3.2, por otro lado no cuenta 
con un cronograma para cancelar sus cuentas por pagar y existen inconsistencias 
entre la cantidad de autorizaciones entre Contabilidad, Tesorería y Gerente como lo 
refleja la Tabla 3.3.. En cuanto al ingreso y salida de almacenes existen diferencias 
para el primer semestre del 2016 de S/. 6,599.09 y S/. 5,760.00 para el primer 
trimestre del 2017 entre la cantidad comprada y la cantidad ingresada y registrada en 
almacén, en los egresos de almacén se tiene diferencias entre los requerimientos y 
las salidas registradas de almacén para el primer semestre del 2016 es de S/. 
1,020.53 y S/. 1,004.14 para el primer semestre del 2017. (Ver Tablas 3.4 y 3.5). 
 
En el área de ventas existen diferencias de S/. 5,899.46 y S/. 6,106.36 para el primer 
semestre del 2016 y 2017 respectivamente entre las facturas emitidas en físico y las 
facturas registradas,  por otro lado, no cuenta con políticas de cobro. En el Área de 
Recursos Humanos se verificó que algunos de los trabajadores no se encuentran en 
planilla, no tienen contrato o no están renovados o actualizados, por otra parte 
algunos trabajadores no logran asistir a las capacitaciones que realiza la empresa. 
En el Área de Caja se presenta una diferencia entre el documento que sustenta tanto 




en los ingresos del primer semestre del 2016 y S/. 2,840.00 en los del primer 
semestre del 2017, en cuanto a los egresos son S/. 2,127 y S/. 1,613.00 para el 
primer semestre del 2016 y 2017 respectivamente, también existe una diferencia 
entre lo remitido por el banco y lo que registra el área en sus movimientos bancarios, 
existiendo asi una diferencia para el primer semestre del 2017 de S/. 11,503.00 y 
para el segundo semestre una diferencia de S/. 12,216.46.   
 Segun los estados financieros analizados semestralmente entre el 2016 y 2017 
vemos que la empresa cuenta con un capital de trabajo negativo de S/. 6,323.38 para 
el primer semestre del 2016 y con S/. 4855.18 para el primer semestre de 2017, asi 
como también una liquidez de 0.96 en el primer semestre del 2016 y 1.03 para el 
primer semestre del 2017, la empresa no tiene una buena rotación de cuentas por 
cobrar siendo estos cobrados 3 veces cada 109 días para el primer semestre del 
2016 y 4 veces cada 97 días para el primer semestre del 2017.  
Al determinarse la incidencia a través de los estados financieros proyectados, se 
determinó que al aplicar el control interno aplicando políticas y estableciendo 
controles en los procesos de las áreas se obtiene un capital de trabajo mayor, es 
decir la empresa contará con mayor capital de trabajo para así poder invertir u operar 
y no tener la necesidad de recurrir quizá a un préstamo bancario, obteniéndose con 
el control interno un capital de trabajo de S/. 13,552.53, por lo que la hipótesis es 
aceptada ya que el control interno incide positivamente en el Capital de Trabajo de la 







































Luego de realizar la descripcion, análisis de la empresa y la aplicación del control 
interno a las distintas áreas de éstas como son: Compras, Ventas, Talento Humano y 
Caja podemos ver que el Efectivo y el equivalente de efectivo aumentó, siendo este 
en el primer semestre del 2017 sin control interno S/. 47,462.13 y para el primer 
semestre del 2017 con control interno S/. 59,327.66, habiendo este aumentado en un 
S/. 11,865.53, este aumento es debido al cumplimiento de  realizar y autorizar los 
documentos pertinentes en tanto en compras, como en ventas, para que así lo que 
se documenta inicialmente coincida con el resultado final en compras como en 
ventas. Por otro lado también se debe al control interno que se ejerce en caja, es 
decir, los documentos que sustentan los ingresos con los egresos deben ser iguales 
a los que se registran tanto en número de documentos como en registros monetarios. 
Otra de las variaciones que se dan gracias a la implementación del control interno 
son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar que disminuyeron debido a que 
se aplicaron políticas apropiadas para poder realizar cobros que de alguna manera 
sean oportunos, y que estos se generen en menos días y más veces al año, en 
cuanto a las cuentas por pagar también disminuyeron, ya que gracias al control 
ejecutado en el área de compras, las compras realizadas serán las que regularmente 
sean las necesarias provocando así que no se generen compras de más. También 
se ve reflejado el aumento en la utilidad neta, siendo esta en el primer semestre del 
2017 sin control interno S/. 45,523.48 y en el primer semestre del 2017 con control 
interno S/. 62,339.66, esto debido al control interno prpuesto para el área de ventas, 
lo que genera que se tenga un orden y se realicen las ventas necesarias en cada 
mes y así incrementar sus ingresos. En cuanto a la retabilidad sobre el patrimonio 
tenemos un 0.28 en el primer semestre del 2017 sin tener el control interno y un 0.22 
para el primer semestre del 2017 con control interno, esto es generado debido a que 
como lo señalan muchos autores en una gran variedad de libros, mientras más 
liquidez se tenga, la rentabilidad será menor y viceversa, es decir si la rentabilidad es 
mayor la liquidez será menor, en este caso se está trabajando en mejorar el capital 
de trabajo de la empresa, siendo este para el primer semestre del 2017 sin control 
interno S/. 4,855.18 y S/. 13,552.53 para el primer semestre del 2017 con control 




empresa, siendo así que si se eleva el efectivo, que es uno de los componentes del 
control interno, la rentabilidad deciende un proporción.  
Ahora bien según Arregui (2014) “Manual de Control Interno en la Imprenta “La 
Condamine”, ubicada en la ciudad de Quito”. En su trabajo concluye que con la 
carencia del control interno existen problemas administrativos y duplicidad de 
funciones, por otra parte se extravían los documentos, esto coinciden con los 
problemas que se presentan en la empresa WG Perú S.A.C. ya que en el área de 
ventas hay documentos y facturas faltantes. También concluye en que un sistema de 
control intero ayuda a mejorar los procesos de las diferentes áreas de la empresa, 
esto también se puede ver reflejado en la propuesta para la empresa WG Perú 
S.A.C. ya que gracias a esta se puede ver una mejoría en las áreas de la empresa 
que son: Compras, Ventas, Talento Humano y Caja, dichas mejoras se ven 
reflejadas en el Estado de Situación Financiera como en el Efectivo, Cuentas por 
Cobrar, Cuentas por pagar, Capital de Trabajo. Por su parte Castelo y Anchundia 
(2016) “Estrategias para la Administración del Capital de Trabajo en la Empresa 
Editmedios S.A” – Guayaquil, Ecuador, en lo que se concluye que el capital de 
trabajo es un elemento importante dentro una empresa, puesto que este es el 
causante de que la empresa pueda operar con normalidad en el día a día, es por ello 
que se debe manejar eficientemente este recurso, es por ello que la empresa WG 
Perú S.A.C debe tener un adecuado control interno en las áreas ya mencionadas, 
puesto que la empresa tiene un problema con el capital de trabajo con el que cuenta, 
obteniendo así para el primer semestre del 2016 tiene un capital de trabajo negativo 
de – S/. 6, 323.38, pero gracias a la propuesta realizada, el capital de trabajo al 
primer semestre del 2017 se eleva a S/. 13, 552.53. Por otro lado se concluye 
también que se debe tener un mayor enfoque y cuidado en las cuentas por cobrar, 
las cuentas por pagar e inventarios, es por esto que también se desarrollaron 
políticas para dichos elementos que se encuentran dentro del área de compras y 
ventas y que gracias a estos se logra el incremento positivo del capital de trabajo.     
Con respecto al control interno, el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión de Normas COSO (2013) nos dice que el control interno es un proceso que 




teniendo esto como finalidad el brindar la seguridad y confiabilidad de que dichos 
procesos  realizados en las distintas áreas de la empresa son eficientes, esto se 
puede constatar ya que antes de la implementación de un sistema de control interno 
en la empresa WG Perú S.A.C los procesos que se realizaban en sus áreas no eran 
las adecuadas, puesto que como se pueden ver en los resultados existen muchas 
diferencias de lo que ellos tiene documentado en físico con lo que registran, por lo 
que sus procesos no eran los más recomendables, pero, con la implementación de la 
propuesta para todas las áreas de la empresa se pueden ver mejoras tanto en su 
rentabilidad como en el Capital de Trabajo, que era el problema principal de la 
empresa y que según Cortés et al. (2008) quien alude que el capital de trabajo es 
una herramienta fundamental para que la empresa pueda operar en el año, nos dice 
también que si la empresa no llega a tener un buen capital de trabajo o no sabe 
cómo generarla puede llegar a declarase en insolvencia o hasta en quiebra. (p. 26), 
por lo que era preocupante que la empresa para el primer semestre del 2016 tenga 
un capital de trabajo negativo, ya que si esta situación seguía constate la empresa no 
tendría con que recurso trabajar en un futuro. 
  
 


















































1. Con la aplicación del Control Interno la empresa WG Perú S.A.C. presenta un 
aumento positivo en su capital de trabajo siendo este en el primer semestre 
del 2016 –S/. 6, 323.38, para el primer sesmestre del 2017 sin control interno 
S/. 4, 855.18 y para el primer semestre del 2017 con control interno aumenta a 
un S/. 13,552.53, esto gracias a la propuesta implantada, por lo que se 
concluye que el control interno incide positivamente en el capital de trabajo de 
la empresa Wg Perú S.A.C. 
2. Se concluye que el control interno en la empresa WG Perú S.A.C. no es la 
adecuada puesto que en las diversas áreas de la empresa se presentan 
diferencias tanto monetarias como en la documentacion que se tiene versus la 
que se registra, esto por que el proceso de control que se tiene en la empresa 
no es aplicada correctamente.  
3. Al analizar el capital de trabajo de la empresa WG Perú se obtuvo como 
resultado que en en el primer semestre del 2016 se obtuvo un capital de 
trabajo negativo de – S/. 6,323.38 siendo esto muy preocupante ya que no si 
este patrón sigue en un futuro la empresa podría ir a la quiebra, y para el 
primer semestre del 2017 el capital de trabajo fue de S/. 4,855.18 siendo este 
un monto más favorable, pero a la vez algo insuficiente para la operatividad de 
la empresa.  
4. Se concluye que la propuesta de aplicar políticas internas, y formatos de 
Requerimiento de Compras, órdenes de Compra, Kardex, Recibo de Ingresos, 
Recibo de Egresos, para el adecuado control interno ayuda a mejorar dicho 
control en la empresa WG Perú S.A.C. provocando así que el capital de 




































1. Se recomienda la implementación de un adecuado control interno en todas las 
áreas de la empresa WG Perú S.A.C. aplicandose y documentándose políticas 
internas que ayuden a mejorar los procesos de las áreas de dicha empresa. 
2. Aplicación de políticas internas y formatos de Requerimiento de Compras, 
órdenes de Compra, Kardex, Recibo de Ingresos, Recibo de Egresos, en las 
áreas de Compras, Ventas, Talento Humano y Caja, que ayude a obtener un 
mejor proceso para que así no existan diferencias entre la información de la 
documentación con lo que se registra.  
3. Maximizar el Capital de Trabajo de la empresa WG Perú S.A.C. corrigiendo 
las deficiencias del control interno de las áreas antes mencionadas.  
4. Aplicar e implementar la propuesta realizada para así lograr el aumento de 



















































Proponer políticas y formatos para mejorar el Control Interno en las áreas de 
Compras, Ventas, Talento Humano y Caja de la empresa WG Perú S.A.C. 
I. PROPUESTA: 
Un control interno en las áreas de Compras, Ventas, Talento Humano y 
Caja que consista en mejorar el proceso de dichas áreas que ayude a la 
vez a obtener información verídica de lo que sucede y lo que se gesta 
dentro de las mismas. 
Fundamentación de la propuesta: 
La Factibilidad Económica:  
La aplicación de políticas, manual de organización y funciones y formatos 
para el adecuado desarrollo del control interno es viable debido a que 
implementarlo no genera gastos altos para la empresa, básicamente es 
implementar los formatos en todas las computadores de cada área.  
La Factibilidad Técnica: 
La propuesta se realiza principalmente para maximizar el capital de trabajo 
de la empresa y los beneficios económicos a futuro. 
La Factibilidad Operativa: 
La propuesta está basicamente aplicada para que los trabajadores tengan 
conocimiento y sepan manejar los formatos que se brindarán en cada área.  
La Factibilidad Social: 
Si toda empresa aplicara un Control Interno adecuado y de forma integrada 
dentro de ellas, obtendrían y mejorarían su eficiencia y resultados a futuro.   
                 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 
 ÁREA DE COMPRAS: 
OBJETIVO GENERAL: 
- Registrar correctamente las compras que se realizan durante el mes, 
utilizando los formatos necesarios para realizar dicha compra. 
- Registrar ingresos y egresos de las compras que se realizan. 




1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ÁREA DE 
COMPRAS: 
1.1. Objetivo: Cumplir y elaborar los procesos, procedimientos y actividades  
del área de compras de la maneras más eficiente posible.  
1.2. Alcance: Tiene como alcance todo el personal del área de compras de la 
empresa WG Perú S.A.C. 
1.3.  Aprobación y divulgación: Es aprobada por la gerencia y difundida por 
la misma a todos los trabajadores del área. 
1.4. Funciones: 
- Realizar cotizaciones de los insumos con los que se trabaja. 
- Realizar el llenado respectivo de los formatos de Requerimientos de Compras 
y Órdenes de Compra. 
- Obtener las autorizaciones correspondientes en las órdenes de compra, tanto 
de Contabilidad, de tesorería y del área.  
- Realizar una comparación de lo que se compró con la orden de compra que 
se emitió.  
-  Realizar un cronograma de pagos mensuales. 
- Llenar el formato de Kardex para tener un control de los ingresos y egresos de 
los suministros utilizados. 
- Mantener actualizado la base de datos de los proveedores.  
- Realizar un presupuesto de compras. 
- Supervisar si lo que se está registrando en los Kardex es lo que realmente se 
está comprando e ingresando.   
1.5. Políticas del Área de Compras:  
- Cumplir con las funciones del área. 
- No realizar compras sin la debida autorización. 
- Mantener la información de los proveedores en absoluta confidencialidad. 
- No comprar a proveedores diferentes al que se estipula en la orden de 
compra. 
- Devolver el producto comprado si este no cumple con las especificaciones 




- Las facturas de compras deben estar con sus debidas bancarizaciones y 
detracciones si estas lo requieren.  
- El encargado del área es el responsable absoluto de lo que pueda pasar con 
los suministros comprados, siendo estos extravíos o daños que se puedan 
presentar. 
- Tener una base de datos de los pagos pendientes. 
- Las número de órdenes de compra debe ser igual a las facturas de compra, 
tanto en cantidad como en contenido. 
 




   Nota: Formato que debe ser empleado para poder iniciar una compra 





























Nota: Formato de Órden de Compra que debe ser utilizada y autorizada para así 




SERIE: FECHA DE ORDEN / /
NUMERO:
DE REQUERIMIENTO N°






















1.8. Formato de Kardex 
 
Nota: Este formato de kardex debe ser utilizado para tener un control de los ingresos 
y egresos de los suministros comprados por mes. 
 
2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ÁREA DE VENTAS: 
2.1. Objetivo: Cumplir y elaborar los procesos, procedimientos y actividades  
del área de ventas de la forma más eficiente posible.  
2.2. Alcance: Tiene como alcance todo el personal del área de ventas de la 
empresa WG Perú S.A.C. 
2.3.  Aprobación y divulgación: Es aprobada por la gerencia y difundida por 
la misma a todos los trabajadores del área. 
2.4. Funciones: 
- Realizar un análisis crediticio a los clientes que se les otorgará dicho crédito. 
- Supervisar el correcto llenado de las facturas de venta 

















- Realizar un presupuesto de ventas. 
- Elaborar el correcto y completo llenado del formato de pedidos. 
- Supervisar los cobros realizados en el mes.  
- Realizar descuentos de pronto pago. 
2.5. Políticas del Área de Ventas 
- Los descuentos de pronto pago son de 5% por el pago del cliente en los 
primeros días del mes siguiente posterior al crédito y 10% por el pago del 
cliente en los últimos días del mes siguiente posterior a la venta.  
- Los cobros a los clientes serán cada 20 y 40 días luego de otorgado el crédito. 
- No se le brindará crédito a aquellos clientes que no cuenten con solvencia 
económica. 
-  El cronograma de pagos debe estar listo los primeros días de cada mes. 
- Las facturas deben encontrarse en orden numero de acuerdo a la serie y 
número de la misma.  
- El encargado del área es el responsable si es que se llega a perder o dañar 
algún documento dentro de esta. 
- El cliente al que se le otorgará el crédito debe tener un historial crediticio 
limpio. 
- Tener una base de datos actualizada de cada cliente. 
- Tener una base de datos actualizada de los cobros pendientes. 
- Tener un listado de cobros vencidos. 
- El cobro a los clientes morosos deberá ser tanto telefónico, por correo y 













2.6. Flujograma del proceso de ventas.  
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2.7. Formato de Pedidos de Ventas. 
 
 
Nota: Formato a llenar para los pedidos que realizan los clientes. 
 
3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ÁREA DE TALENTO 
HUMANO. 
3.1. Objetivo: Cumplir y elaborar los procesos, procedimientos y actividades  
del área de Talento Humano de la forma más eficiente posible.  
3.2. Alcance: Tiene como alcance todo el personal del área de Talento 
Humano de la empresa WG Perú S.A.C. 
3.3.  Aprobación y divulgación: Es aprobada por la gerencia y difundida por 
la misma a todos los trabajadores del área. 
3.4. Funciones: 
- Realizar la inducción correspondiente a cada trabajador contratado. 
- Realizar los contratos correspondientes a cada trabajador 
- Ingresar al T – Registro a los trabajadores nuevos contratados. 
- Mantener actualizada la base de datos del personal. 
- Realizar la Selección del personal correspondiente.  
ÁREA DE VENTAS
PEDIDOS DE VENTAS FECHA / /
N°








- Realizar las capacitaciones correspondientes al personal. 
- Supervisar las capacitaciones programadas. 
- Realizar las liquidaciones correspondientes a los trabajadores.  
- Ingresar a todos los trabajadores a planilla. 
- Se describirán los puestos de trabajo a requerir. 
3.5. Políticas del área de Talento Humano. 
- Los contratos deben estar debidamente actualizados y renovados. 
- Se debe contar con un reclutamiento de personal. 
- Se debe realizar un periodo de prueba de una semana al personal antes de 
realizar la contratación.  
- Las altas en el T- Registro de los trabajadores deben estar firmadas por los 
mismos. 
- Las bajas en el T- Registro de los trabajadores deben estar firmadas por los 
mismos. 
- El trabajador debe informar con 1 mes de anticipación si este quiere renunciar 
a su puesto de trabajo. 
- Los contratos deben estar debidamente firmados.  
- Los cálculos de beneficios sociales se deben realizar dos semanas antes del 
pago. 
- La selección de personal debe ser totalmente objetiva. 
- La descripción de los puestos de trabajo debe ser clara y precisa. 
- El encargado del área es el responsable de todo lo que pase dentro de la 
misma.  















4. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ÁREA DE CAJA. 
4.1. Objetivo: Cumplir y elaborar los procesos, procedimientos y actividades  
del área de Caja de la forma más eficiente posible.  
4.2. Alcance: Tiene como alcance todo el personal del área de Caja de la 
empresa WG Perú S.A.C. 
4.3.  Aprobación y divulgación: Es aprobada por la gerencia y difundida por 
la misma a todos los trabajadores del área. 
4.4. Funciones: 
- Realizar un arqueo de Caja Semanal. 
- Llenar correctamente los formatos de ingresos a Caja. 
- Llenar correctamente los formatos de egresos a Caja. 
- Realizar una conciliación bancaria mensual. 
- Comparar los montos del estado de cuentas remitido por el banco con los 
montos registrados en el área. 
- Verificar que el efectivo sea el mismo que el registrado en el área.  
-  
4.5. Políticas del Área de Caja 
- Los egresos de caja deben estar debidamente autorizados. 
- Los ingresos de caja deben estar debidamente sustentados. 
- Se debe obtnener el estado de cuenta del banco antes de que termine el mes. 
- Los arqueos de caja deben ser realizados unicamente por la persona 
asignada. 
- Los comprobantes de caja deben estar debidamente enumerados y tener la 
fecha de la operación realizada. 
- Comparar los montos del estado de cuentas remitido por el banco con los 
montos registrados en el área. 





- El área debe contar con una caja chica para gastos menudos no menor a S/. 
2,000.00 





4.6. Formato de Arqueo de Caja 
 
 































Nota: Formato de Conciliación Bancaria para verificar montos bancarios y los 









SALDO SEGÚN BANCOS S/.
SALDO SEGÚN REGISTRO S/.
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ANEXO 01: Cuadro del proceso de Compra del primer semestre del 2016  




ORDEN DE COMPRA 











DE ORDENES DE 
COMPRA 
Planchas 6 7 S/. 17,180.00 6 7 S/. 21,636.00 
-S/. 
4,456.00 
Rollos Vinilo 7 7 S/. 10,767.00 7 7 S/. 10,767.00 S/. 0.00 
Fierros 5 5 S/. 21,234.00 5 5 S/. 21,234.00 S/. 0.00 
Selladores 4 4 S/. 12,732.00 4 4 S/. 12,732.00 S/. 0.00 
Tiners acrílicos 6 5 S/. 9,773.00 5 5 S/. 9,773.00 S/. 0.00 
Cambio de luna publicitaria 5 7 S/. 9,446.00 6 8 S/. 11,474.00 
-S/. 
2,028.00 
Melamine 6 6 S/. 9,442.00 6 6 S/. 9,442.00 S/. 0.00 
Banners 7 7 S/. 10,233.00 5 7 S/. 10,233.00 S/. 0.00 
Alambres 5 5 S/. 9,364.00 5 5 S/. 9,364.00 S/. 0.00 
Sujetadores 6 6 S/. 8,653.00 5 7 S/. 10,054.00 
-S/. 
1,401.00 
Sistema de Poleas 5 5 S/. 9,022.00 5 5 S/. 9,022.00 S/. 0.00 
Tintas 6 6 S/. 1,932.00 6 6 S/. 1,932.00 S/. 0.00 
Tubos 8 9 S/. 8,113.00 7 9 S/. 9,983.00 
-S/. 
1,870.00 









ANEXO 02: Cuadro del proceso de Compra del primer semestre del 2017  
 




ORDEN DE COMPRA 













Planchas 9 9 S/. 19,845.00 9 9 S/. 19,845.00 S/. 0.00 
Rollos Vinilo 7 7 S/. 7,382.00 7 7 S/. 7,382.00 S/. 0.00 
Fierros 9 9 S/. 29,456.00 9 9 S/. 29,456.00 S/. 0.00 
Selladores 6 7 S/. 18,637.00 7 7 S/. 21,942.00 
-S/. 
3,305.00 
Tiners acrílicos 6 6 S/. 17,379.00 6 6 S/. 17,379.00 S/. 0.00 
Cambio de luna publicitaria 8 8 S/. 18,234.00 8 8 S/. 18,234.00 S/. 0.00 
Melamine 5 5 S/. 9,454.00 5 5 S/. 9,454.00 S/. 0.00 
Banners 7 7 S/. 8,356.00 7 7 S/. 8,356.00 S/. 0.00 
Alambres 9 9 S/. 8,923.00 9 9 S/. 8,923.00 S/. 0.00 
Sujetadores 7 7 S/. 7,233.00 7 7 S/. 7,233.00 S/. 0.00 
Sistema de Poleas 5 5 S/. 9,277.00 5 5 S/. 9,277.00 S/. 0.00 
Tintas 8 9 S/. 7,131.00 8 9 S/. 11,990.00 
-S/. 
4,859.00 
Tubos 7 7 S/. 10,730.00 7 7 S/. 10,730.00 S/. 0.00 




















S/. 17,872.00 6 2 3 3 S/. 3,834.00 S/. 4,288.00 S/. 1,772.00 S/. 7,978.00
S/. 16,283.00 4 2 2 2 S/. 2,965.00 S/. 2,996.00 S/. 10,322.00
S/. 14,822.00 5 3 3 3 S/. 3,763.00 S/. 2,567.00 S/. 1,127.00 S/. 7,365.00
S/. 15,983.00 4 3 3 3 S/. 2,736.00 S/. 1,836.00 S/. 1,349.00 S/. 10,062.00
S/. 14,678.00 3 1 1 1 S/. 3,277.00 S/. 3,137.00 S/. 8,264.00
S/. 15,871.00 3 2 2 2 S/. 2,843.00 S/. 2,733.00 S/. 1,069.00 S/. 9,226.00
S/. 16,270.00 3 3 3 3 S/. 1,954.00 S/. 2,865.00 S/. 1,298.00 S/. 10,153.00
S/. 17,236.00 6 2 2 2 S/. 2,742.00 S/. 3,657.00 S/. 10,837.00
S/.15,429.00 5 3 3 3 S/. 2,872.00 S/. 3,821.00 S/. 1,415.00 S/. 7,321.00
S/. 10,927.00 4 1 1 1 S/. 2,560.00 S/. 2,324.00 S/. 6,043.00
S/. 8,266.00 4 2 2 2 S/. 1,473.00 S/. 2,917.00 S/. 3,876.00
S/. 9,227.00 4 1 1 1 S/. 3,211.00 S/. 2,965.00 S/. 3,051.00
S/. 172,864.00 51 25 26 26 S/. 16,146.00 S/. 20,043.00 S/. 20,417.00 S/. 10,272.00 S/. 3,451.00 S/. 8,037.00 S/. 95,098.33
30/04/2017 31/05/2017 30/06/2017
TOTAL
CANTIDAD DE AUTORIZACIONESN° de cuotas 
pactadas con 
proveedor
PAULO COELH'O SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 INVERSIONES D'KOLORS E.I.R.L.
TOTAL
INVERSIONES MATICES Y COLORES S.A.C.
BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C.
POR PAGARPROVEEDORES 
ARCLAD DEL PERU S.A.C.
fechas de pagos mensuales




GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTOADHESIVOS S.A.
MULTISERVICIOS GERENCIALES E.I.R.L
STEELMARK S.A.














S/. 6,839.00 4 2 2 S/. 2,643.00 S/. 2,359.00 S/. 1,837.00
S/. 7,392.00 5 2 2 2 S/. 1,806.00 S/. 1,937.00 S/. 2,873.00
S/. 5,301.00 3 1 1 1 S/. 1,233.00 S/. 2,124.00 S/. 1,944.00
S/. 6,302.00 4 3 3 3 S/. 1,032.00 S/. 2,456.00 S/. 1,452.00 S/. 1,362.00
S/. 4,838.00 2 2 2 2 S/. 1,747.00 S/. 1,917.00 S/. 1,174.00
S/. 7,293.00 4 2 2 2 S/. 1,833.00 S/. 1,520.00 S/. 1,106.00 S/. 2,834.00
S/. 8,344.00 4 3 3 3 S/. 2,944.00 S/. 1,014.00 S/. 1,978.00 S/. 2,408.00
S/. 5,392.00 3 2 2 2 S/. 1,445.00 S/. 1,001.00 S/. 2,946.00
S/.6,903.00 3 2 2 2 S/. 1,753.00 S/. 1,783.00 S/. 1,177.00 S/. 2,190.00
S/. 8,734.00 5 3 3 3 S/. 2,859.00 S/. 1,356.00 S/. 2,084.00 S/. 2,435.00
S/. 5,938.00 3 2 2 2 S/. 1,942.00 S/. 1,148.00 S/. 2,848.00
S/. 7,837.00 4 3 3 3 S/. 2,563.00 S/. 1,837.00 S/. 1,312.00 S/. 2,125.00
S/. 81,113.00 44 27 27 25 S/. 15,455.00 S/. 11,484.00 S/. 7,528.00 S/. 7,752.00 S/. 5,294.00 S/. 5,848.00 S/. 26,976.00
fechas de pagos mensuales
CANTIDAD DE AUTORIZACIONES




PRIMER SEMESTRE  DEL 2017
TOTAL
31/01/2016 28/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016
GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTOADHESIVOS S.A
MULTISERVICIOS GERENCIALES E.I.R.L
STEELMARK S.A.
PROMOTORA OPCION S.A. EAFC
NEGOCIOS ALPHA S.R.L.
FERROCENTRO S.A.C.
INVERSIONES MATICES Y COLORES S.A.C.
COMERCIAL RC S.A.C.
ARCLAD DEL PERU S.A.C.
BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C.
PAULO COELH'O SOCIEDAD ANONIMA CERRADA






ANEXO 05: Cuadro de Ingresos al Almacén del primer trimestre del 2016. 
 













Planchas 700 S/. 21,636.00 650 S/. 20,090.57 50.00 S/. 1,545.43 
Rollos Vinilo 923 S/. 10,767.00 923 S/. 10,767.00 0.00 S/. 0.00 
Fierros 744 S/. 21,234.00 744 S/. 21,234.00 0.00 S/. 0.00 
Selladores 680 S/. 12,732.00 500 S/. 9,361.76 180.00 S/. 3,370.24 
Tiners acrílicos 856 S/. 9,773.00 856 S/. 9,773.00 0.00 S/. 0.00 
Melamine 632 S/. 9,442.00 632 S/. 9,442.00 0.00 S/. 0.00 
Banners 730 S/. 10,233.00 730 S/. 10,233.00 0.00 S/. 0.00 
Alambres 890 S/. 9,364.00 730 S/. 7,680.58 160.00 S/. 1,683.42 
Sujetadores 531 S/. 10,054.00 531 S/. 10,054.00 0.00 S/. 0.00 
Tintas 634 S/. 1,932.00 634 S/. 1,932.00 0.00 S/. 0.00 
Tubos 483 S/. 9,983.00 483 S/. 9,983.00 0.00 S/. 0.00 









ANEXO 06: Cuadro de Ingresos al Almacén del primer trimestre del 2017. 















Planchas 565 S/. 19,845.00 565 S/. 19,845.00 0.00 S/. 0.00 
Rollos Vinilo 634 S/. 7,382.00 634 S/. 7,382.00 0.00 S/. 0.00 
Fierros 421 S/. 29,456.00 421 S/. 29,456.00 0.00 S/. 0.00 
Selladores 630 S/. 21,942.00 630 S/. 21,942.00 0.00 S/. 0.00 
Tiners acrílicos 390 S/. 17,379.00 300 S/. 13,368.46 90.00 S/. 4,010.54 
Melamine 478 S/. 9,454.00 478 S/. 9,454.00 0.00 S/. 0.00 
Banners 526 S/. 8,356.00 526 S/. 8,356.00 0.00 S/. 0.00 
Alambres 375 S/. 8,923.00 375 S/. 8,923.00 0.00 S/. 0.00 
Sujetadores 426 S/. 7,233.00 426 S/. 7,233.00 0.00 S/. 0.00 
Tintas 482 S/. 11,990.00 482 S/. 11,990.00 0.00 S/. 0.00 
Tubos 466 S/. 10,730.00 390 S/. 8,980.04 76.00 S/. 1,749.96 











ANEXO 07: Cuadro de Egresos de Almacén al primer semestre del 2016. 
 
ANÁLISIS DE EGRESOS DEL ALMACÉN 















Planchas 20 105 105 0 S/. 3,245.40 S/. 3,245.40 S/. 0.00 
Rollos Vinilo 17 147 174 27 S/. 1,714.79 S/. 2,029.16 S/. 314.38 
Fierros 19 154 154 0 S/. 4,395.21 S/. 4,395.21 S/. 0.00 
Selladores 16 109 109 0 S/. 2,040.86 S/. 2,040.86 S/. 0.00 
Tiners 
acrílicos 18 143 159 16 S/. 1,632.64 S/. 1,815.31 S/. 182.67 
Melamine 14 251 251 0 S/. 3,749.91 S/. 3,749.91 S/. 0.00 
Banners 18 140 140 0 S/. 1,962.49 S/. 1,962.49 S/. 0.00 
Alambres 13 173 195 22 S/. 1,820.19 S/. 2,343.68 S/. 523.48 
Sujetadores 17 142 142 0 S/. 2,688.64 S/. 2,688.64 S/. 0.00 
Tintas 24 116 116 0 S/. 353.49 S/. 353.49 S/. 0.00 
Tubos 18 104 104 0 S/. 2,149.55 S/. 2,149.55 S/. 0.00 









ANEXO 08: Cuadro de Egresos de Almacén al primer semestre del 2017. 
 















Planchas 15 165 165 0 S/. 5,795.44 S/. 5,795.44 S/. 0.00 
Rollos Vinilo 19 184 184 0 S/. 2,142.41 S/. 2,142.41 S/. 0.00 
Fierros 16 124 124 0 S/. 8,675.88 S/. 8,675.88 S/. 0.00 
Selladores 18 133 149 16 S/. 5,189.46 S/. 5,746.71 S/. 557.26 
Tiners acrílicos 13 180 180 0 S/. 8,021.08 S/. 8,021.08 S/. 0.00 
Melamine 14 103 103 0 S/. 2,037.16 S/. 2,037.16 S/. 0.00 
Banners 10 109 109 0 S/. 1,731.57 S/. 1,731.57 S/. 0.00 
Alambres 12 142 142 0 S/. 3,378.84 S/. 3,378.84 S/. 0.00 
Sujetadores 16 95 95 0 S/. 1,612.99 S/. 1,612.99 S/. 0.00 
Tintas 18 116 140 24 S/. 3,482.57 S/. 4,079.59 S/. 597.01 
Tubos 15 117 117 0 S/. 2,694.01 S/. 2,694.01 S/. 0.00 











ANEXO 09: Cuadro del proceso de Ventas del primer semestre del 2016. 
 
PRIMER SEMESTRE DEL 2016 















ENERO 27 27 27 27 S/. 22,235.75 S/. 22,235.75 S/. 0.00 
FEBRERO 30 35 35 33 S/. 80,463.63 S/. 76,939.83 -S/. 3,523.80 
MARZO 24 24 24 24 S/. 35,088.74 S/. 35,088.74 S/. 0.00 
ABRIL 31 31 31 31 S/. 82,801.92 S/. 82,801.92 S/. 0.00 
MAYO 23 26 31 29 S/. 72,764.94 S/. 70,389.28 -S/. 2,375.66 
JUNIO 28 28 28 28 S/. 66,587.26 S/. 66,587.26 S/. 0.00 












ANEXO 10: Cuadro del proceso de Ventas del primer semestre del 2017. 
 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 
MESES Número de pedidos 
N° de guías 
de remisión 
N° de facturas físicas 







ENERO 29 29 29 29 S/. 58,677.32 S/. 58,677.32 S/. 0.00 
FEBRERO 34 34 34 34 S/. 46,763.24 S/. 46,763.24 S/. 0.00 
MARZO 28 28 28 28 S/. 50,271.04 S/. 50,271.04 S/. 0.00 
ABRIL 26 28 30 28 S/. 44,879.20 S/. 38,772.84 -S/. 6,106.36 
MAYO 30 30 30 30 S/. 56,289.27 S/. 56,289.27 S/. 0.00 
JUNIO 22 22 22 22 S/. 40,269.36 S/. 40,269.36 S/. 0.00 
TOTAL 169 171 173 171 S/. 297,149.43 S/. 291,043.07 -S/. 6,106.36 
 




POR COBRAR 31/01/2016 28/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 TOTAL
S/. 29,646.00 S/. 1,873.00 S/. 1,642.00 S/. 1,086.00 S/. 25,045.00
S/. 26,847.00 S/. 2,741.00 S/. 1,442.00 S/. 1,189.00 S/. 21,475.00
S/. 27,932.00 S/. 1,472.00 S/. 1,201.00 S/. 1,522.00 S/. 23,737.00
S/. 25,673.00 S/. 1,727.00 S/. 1,196.00 S/. 1,574.00 S/. 1,302.00 S/. 19,874.00
S/. 23,754.00 S/. 1,280.00 S/. 1,637.00 S/. 2,345.00 S/. 1,126.00 S/. 17,366.00
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ANEXO 12: Cuadro de los cobros realizados en el primer semestre del 2017. 
 
 
ANEXO 13: Cuadro de Ingresos a Caja en el primer semestre del 2016.  






IMPORTE REGISTRADO EN 
CAJA 
DIFERENCIA 
ENERO 10 S/. 2,564.00 S/. 2,564.00 S/. 0.00 
FEBRERO 8 S/. 2,843.00 S/. 1,803.00 -S/. 1,040.00 
MARZO 9 S/. 3,093.00 S/. 3,093.00 S/. 0.00 
ABRIL 9 S/. 1,845.00 S/. 1,700.00 -S/. 145.00 
MAYO 5 S/. 1,902.00 S/. 1,902.00 S/. 0.00 
JUNIO 7 S/. 2,721.00 S/. 1,924.00 -S/. 797.00 




POR COBRAR 31/01/2016 28/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 TOTAL
S/. 24,594.00 S/. 1,042.00 S/. 1,036.00 S/. 1,695.00 S/. 1,339.00 S/. 19,482.00
S/. 25,381.00 S/. 2,480.00 S/. 2,743.00 S/. 1,682.00 S/. 18,476.00
S/. 23,713.00 S/. 3,091.00 S/. 1,734.00 S/. 1,590.00 S/. 17,298.00
S/. 19,372.00 S/. 1,348.00 S/. 2,974.00 S/. 1,627.00 S/. 13,423.00
S/. 18,263.00 S/. 2,097.00 S/. 1,782.00 S/. 2,302.00 S/. 1,599.00 S/. 10,483.00
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ANEXO 14: Cuadro de Ingresos a Caja en el primer semestre del 2017. 
PRIMER SEMESTRE 2017 
DIA CANTIDAD DE IC IMPORTE DOC. IMPORTE REGISTRADO DIFERENCIA 
ENERO 8 S/. 3,223.00 S/. 2,000.00 -S/. 1,223.00 
FEBRERO 6 S/. 1,406.00 S/. 1,406.00 S/. 0.00 
MARZO 7 S/. 3,486.00 S/. 2,441.00 -S/. 1,045.00 
ABRIL 9 S/. 2,012.00 S/. 2,012.00 - 
MAYO 8 S/. 2,379.00 S/. 1,807.00 -S/. 572.00 
JUNIO 6 S/. 3,717.00 S/. 3,717.00 S/. 0.00 
TOTAL 44 S/. 16,223.00 S/. 13,383.00 -S/. 2,840.00 
 
ANEXO 15: Cuadro de Egresos de Caja en el primer semestre del 2016. 
PRIMER SEMESTRE DEL 2016 







ENERO 7 7 S/. 1,844.00 S/. 1,844.00 - 
FEBRERO 7 6 S/. 1,756.00 S/. 2,992.00 -S/. 1,236.00 
MARZO 6 6 S/. 2,417.00 S/. 2,417.00 - 
ABRIL 8 8 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 - 
MAYO 6 5 S/. 1,204.00 S/. 2,095.00 -S/. 891.00 
JUNIO 6 6 S/. 1,733.00 S/. 1,733.00 - 
TOTAL 40 38 S/. 10,054.00 S/. 12,181.00 -S/. 2,127.00 






ANEXO 16: Cuadro de Egresos de Caja en el primer semestre del 2017. 
PRIMER SEMESTRE DEL 2017 









ENERO 6 6 S/. 1,945.00 S/. 1,945.00 - 
FEBRERO 4 4 S/. 1,055.00 S/. 1,055.00 - 
MARZO 6 4 S/. 1,456.00 S/. 1,982.00 S/. 526.00 
ABRIL 4 3 S/. 1,844.00 S/. 2,931.00 S/. 1,087.00 
MAYO 5 5 S/. 1,341.00 S/. 1,341.00 
 JUNIO 4 4 S/. 2,008.00 S/. 2,008.00 - 
TOTAL 29 26 S/. 9,649.00 S/. 11,262.00 S/. 1,613.00 













ANEXO 17: Cuestionario de Control Interno Aplicado a las áreas de Compras, Ventas, Talento Humano y Caja 
de la empresa WG Perú S.A.C. 
  
AMBIENTE DE CONTROL   
  Elementos SI NO N/A COMENTARIO 
Filosofía de la Gerencia       
1 
La gerencia desarrolla comportamientos en la empresa y áreas dentro de los 
parámetros del control interno a través de políticas, documentos y reglas establecidas 
X   





La gerencia destaca los aportes del personal que mejoran el desarrollo de las 




La gerencia muestra interés para implementar las recomendaciones de auditoria 
interna- externa.  
  X 
  




La empresa y áreas tienen un código de ética y valores los cuales están difundidos 
por toda la organización.  
 X 
 





5 Se difunden en la empresa las acciones disciplinarias que se llevan a cabo X  
 
 VER ANEXO 
18 
6 
La gerencia presenta un comportamiento aceptable y ético llevando a cabo sanciones 
a quienes no las cumplan. 










Tanto la visión como la misión de la empresa y áreas han sido difundidas por todas 




Tanto la gerencia, como las áreas de la empresa han establecido metas y objetivos 
tanto a corto como a largo plazo.  
  X 
  















La empresa cuenta con una estructura organizacional donde se puedan ver las 
diferentes áreas de la organización. 
X   
  
13 
Las áreas de la empresa tienen un manual de organización y funciones en la cual se 




La gerencia se asegura de que los trabajadores conozcan los documentos que 
regulan las actividades de la entidad 
X   
  
15 
La empresa cuenta con manuales de procesos con sus respectivos flujos de 
información 
  X 
  




La empresa desarrolla procedimientos, políticas adecuadas para la selección, 
inducción, contratación, capacitación, evaluación de personal. 
X   
 VER TABLA 
3.1 – 3.8 – 
3.10 
17 
La empresa cuenta con un programa de inducción al personal que contrata de 




Las áreas  cuentan con la cantidad de personal necesaria para el adecuado 
desarrollo de sus actividades.  
X  
 VER TABLA 
3.8 
19 La empresa cuenta con un plan de capacitación anual y lo cumple  X 
 
 VER TABLA 
3.10 Y 3.11 
20 
La remuneración brindada es de acuerdo al cargo, funciones y responsabilidades que 








Se cuenta con especificaciones de las competencias con las que el personal debe 
contar para cada puesto y área.  
  X 
  
22 El personal contratado tiene el perfil que se detalla en cada puesto de trabajo.  X   
 VER TABLA 
3.8 – 3.9 
23 
Se realizan evaluaciones para corroborar que el personal contratado cumple con las 
especificaciones de cada cargo  












La autoridad y responsabilidad del personal de cada área están claramente definidas 




Existe la difusión de las responsabilidades del personal de cada área y el 




Los procedimientos establecidos en cada área son realizados en forma vertical, 
desde el personal bajo hasta la alta gerencia 
X   
  
27 
El personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo con los niveles de 
autoridad que corresponde   
X  
  
                                                   EVALUACIÓN DEL RIESGO   
  Elementos SI NO   
Planeamiento de la administración de riesgo       
28 Se han realizado actividades de identificación y análisis de los riesgos   X 
  









Se han identificado las eventualidades y contingencias que puedan afectar con el 
cumplimiento de objetivos y metas. 
  X 
  
31 
Se han identificado los impactos económicos y financieros que podrían traer como 
consecuencia los riesgos identificados 
  X 
  
32 
En la identificación de los riesgos se ha tomado en cuenta aspectos internos y 
externos de la empresa 
  X 
  









Se ha cuantificado la perdida que generaría a la empresa si estos riesgos se dan 
dentro de la misma 
  X 
  














Se han propuesto y establecido acciones necesarias para afrontar los riesgos 
identificados   
X 
  
                                                   ACTIVIDADES DE CONTROL   
  Elementos 
  
  
Proceso de autorización y aprobación       
37 
Las autorizaciones para realizar los procesos en la empresa y de las áreas están 
debidamente documentadas y firmadas por los encargados. 
X   
 VER TABLA 
3.2 – 3.3 – 
3.13  




Existe rotación de personal para los puestos y áreas en los que se puedan realizar 
fraudes a la empresa. 
  X 
  




Se han determinado políticas y procedimientos para la accesibilidad y utilización de 




El acceso y manipulación de la información queda documentado en recibos, actas, 
arqueos de caja, liquidaciones de caja, conciliaciones bancarias, requerimientos de 
compra, facturas de ventas y en general a la información de cada área 
X   
 VER TABLA 
3.2 – 3.3 – 3.4 
– 3.6 -3.12 – 
3.13 




Las áreas llevan a cabo cada cierto tiempo verificaciones sobre la ejecución de los 




Periódicamente se comparan los resultados con los registros de los procesos, 
actividades y tareas utilizando para ello distintas fuentes  
X 
  
Evaluación de desempeño 
  
  
43 La empresa cuenta con indicadores de desempeño para los  procesos en cada área 
 
X   














45 El personal conoce que los procesos que se realizan en sus áreas respectivas   X 
 














Se revisan periódicamente con el fin de que se estén desarrollando de acuerdo a las 
normas establecidas  
X 
  




Se cuentan con políticas y procedimientos escritos para la administración de los 
sistemas de información 
X   
  




Los sistemas de información cuentan con contraseñas para evitar el acceso a 
personal no autorizado a información 
X   
  




Los programas informáticos de la empresa cuenta con licencias y autorizaciones de 
uso 
X   
  
53 
La empresa cuenta con un plan de actualización periódica en cuanto a los software 
que contienen la información por área 
  X 
  
54 La empresa ha establecido controles para la adquisición de software   X   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   
  Elementos 
  
  
Funciones y características de la información       
55 















El personal está al tanto de que la información de todos los procesos realizados en 
las distintas áreas sean importante para la toma de decisiones.  
X 
  
57 Cada área debe reportar información relevante y oportuna. X   
  
Calidad y suficiencia de la información 
  
  




Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos para asegurar la calidad y 
suficiencia de información  
X 
  




La empresa está integrada a un solo sistema de información y se ajusta a las 
necesidades de sus actividades por cada área   
X 
  




La empresa se acopla a los cambios en cuanto a los sistemas de información y los 
actualiza 






La empresa y las áreas han elaborado y difundido documentos que orienten la 
comunicación interna 
  X 
  















Se han establecido canales de comunicación que permitan que la información fluya 
de manera clara, ordenada y oportuna entre las distintas áreas de la empresa 
X   
















La empresa realiza acciones y procedimiento de supervisión para asegurarse de que 









Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo se registran y comunican 
con prontitud a los responsables con el fin de que tomen las acciones necesarias para 
su corrección 
  X 
  
68 
Se realizan mejoras continuas en las áreas en donde los procesos no son los 
adecuados 
X   
  
Compromiso de mejoramiento 
  
  




Se implementa y recepcionan recomendaciones que generen el buen funcionamiento 
de los procesos en cada área 
X   
  

































 ANEXO 20: Hoja de registro de entradas y salidas de los suministros 
 
 
 
 
 
 
 
 
